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 المستخلص
بذلأوراد ركزت هذه ال راستة دلى أح  مقومذت المنهج التربوي الصوفي؛ مامثًلا 
الح يث دن نشأة الاصوف في غزة؛ لعلاقاهذ ، من حيث بيذن مفهومهذ ودلالاهذ، و الصوفية
؛ ومراحل تطورهذ، وبيذن مقذص  الصوفية من هذالوثيقة في نشأة الأوراد، مع الاطرق لأنواد
ورائهذ، مع التركيز دلى أوجه الاتفذق والاخالاف مذ بين أوراد صوفية غزة ومذ بين السانة 
دموم النذس و ثم استانبذط أثرهذ دلى الماصوفة؛  وبيذن أوجه المخذلفذت العق ية فيهذ، نبوية،ال
 في المجامع الغزي. 
    .السانة النبوية – الصوفية الطرق-غزة-الصوفيةأوراد الكلمات المفتاحية:   
 ةيعرشلا مولعلل ةيملاسلإا ةعماجلا ةلجم–  ددعلا193 
- 421 - 
 
Abstract 
This study focused on one of the foundations of the Sufi educational 
approach. Namely, the Sufi awrad, as a manifestation of its concept and 
significance, and a discussion of the establishment of Sufism in Gaza; for 
it’s strong relationship to the origins of the awrad, with reference to their 
types; its stages of development, and explaining the purposes of Sufism 
behind them, with, a focus on the aspects of agreement and difference 
between the Gaza Sufism Awrad, and explaining the Aqeedah (Belief) 
violations aspects in it, and then deducing its impact on the Sufis, and the 
general people in the Gaza community.. 
 Keyword: 
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 مقدمة:  
أبرزهذ: ادامذد ادام ت الصوفية منهًجذ تربويًذ خذًصذ، يقوم دلى ددذئم ماع دة؛ من 
الأوراد بأنوادهذ العذمة والخذصة، وبطرق أداء ماع دة منهذ الفردي، وأخري الجمعي، إلى غير  لك 
ليس موضع اتفذق دن  الم ارس  الصوفي من الضوابط الصوفية الماع دة، ولكن هذا النمط التربوي
الإستلامية الق يمة والمعذصرة، فاأتي هذه ال راستة لابحث في حقيقة أوراد صوفية غزة، وبيذن م ى 
، مع استانبذط أوجه في بعض الأوجه لسانة النبويةمخذلفاهذ للعقي ة الإستلامية، وإن وافقت ا
 ونذت المجامع الغزي.  الاتفذق؛ وأوجه الاخالاف بطريقة دلمية، وبيذن أثرهذ دلى مك
 أهمية الدراسة:  
 في تحقيق د ة أمور، أهمهذ: ترمي هذه ال راستة إلى المساذهمة 
 المعرفة بحقيقة الأوراد لماصوفة غزة.تحساين  -أ 
مع درض أوجه  الإستلامية، للعقي ةفي غزة  مخذلفة الأوراد الصوفية م ى بيذن -ب 
 .النبوية لسانةاتفذقهذ مع ا
 الأحكذم المسابقة ب ون دليل دلى أوراد الماصوفة في غزة.الاباعذد دن تؤدي إلى  -ج 
  الآثذر السالبية للأوراد المخذلفة دلى أفراد المجامع الغزي. تعين في الكشف دن  -د 
 مشكلة الدراسة: 
تساعى هذه ال راستة إلى الاعرف دلى م لولات أوراد صوفية غزة وأبعذدهذ بصورة 
 الإستلامية، للعقي ةمخذلفاهذ  م ى بيذنو دقيقة، وقيذستهذ دلى مذ صح من الأ كذر المشرودة، 
هذ، من الحكمية في ظل اخالاف المواقف، وخذصة النبوية السانة مع اتفذقهذ أوجه درض مع
الماعلقة بأوراد  المعلومذتصعوبة الحصول دلى  الموضوع في ظلستة هذا الحذجة ل راوربمذ تزي  
 ماصوفة غزة، ولهذا مذ زالت الحذجة قذئمة لل راستة والاقصي في هذا الموضوع.
 حدود الدراسة:
، أوراد صوفية غزة ستاهام هذه ال راستة في البحث والا قيق والاحليل في مضذمين
 دون تع يه إلى غيره. لاخص هذا الموضوع في البحث، مصذدرهذو 
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 أهداف الدراسة: 
 ته ف هذه ال راستة إلى تحقيق أه اف د ة، أهمهذ:
  الأوراد الصوفية.بيذن مفهوم  . أ
   دموم الماصوفة.الصوفي دلى  الأوراد في المنهج التربوي توضيح أثر . ب
  أنواع الأوراد دن  ماصوفة غزة. كر  . ت
مع  اتفذقهذ أوجه درض مع الإستلامية للعقي ة الأوراد الصوفية مخذلفةاستانبذط أوجه  . ث
   .السانة النبوية
 منهج الدراسة:  
تع دت المنذهج في ميذدين البحث العلمي، حيث لكل منهج خذصّية ياميز بهذ دن 
بأوراد  غيره، ففي هذه ال راستة ستيام استاخ ام (المنهج الاستاقرائي)، لاابع النصوص الماعلقة
هذه الأوراد بشكل ، ثم إدمذل (المنهج الوصفي الاحليلي)، ل راستة ماصوفة غزة؛ وجمعهذ
 الأوراد مخذلفة أوجهلاكاشذف  )والنق ي ؛ ثم استاخ ام (المنهج الاستانبذطيدلمي دقيق
 .  النبوية السانة مع اتفذقهذ أوجه درض مع ،الإستلامية للعقي ة الصوفية
 الدراسات السابقة:
 لم توج صنفت الع ي  من ال راستذت العلمية دن الماصوفة ومنذهجهم التربوية، ولكن 
فاأتي هذه دن أوراد صوفية غزة، بصورة تحليلية دقيقة، جذدة ة يتخصصأي دراستة دلمية 
 الجذنب، وتغطي أوجه القصور فيه. ال راستة لاعذلج هذا 
 خطة الدراسة:
 وخذتمة، وهي دلى النحو الآتي:، ومبحثينوتمهي ، وجذءت في مق مة، 
احاوت المق مة دلى: أهمية ال راستة، ومشكلاهذ، وح ودهذ، وأه افهذ، ومنهجهذ، 
 وال راستذت الساذبقة، وخطة البحث.
  :غزة، وبيان أشهر طرقه في التصوف ظهور التمهيد: دوافع
 .غزة في الاصوف ظهور دوافع أوًلا:
 .غزة في الصوفية الطرق أشهربيذن  ثذنًيذ:
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 :وأنواعها، ومقاصدهاالمبحث الأول: مفهوم أوراد الصوفية، 
 ودلالاتهذ الصوفية دن  الأوراد مفهوم: الأول المطلب
 .منهذ ومقذص هم غزة، صوفية دن  الأوراد أنواع :الثذني المطلب
 مع ،الإسلامية للعقيدة الصوفية الأوراد مخالفة أوجهبيان المبحث الثاني:  
 :، وأثرها على الناسالنبوية السنة مع اتفاقها أوجه عرض
 .الخذصة الأوراد في والاخالاف الاتفذق أوجه: الأول المطلب
 .العذمة الأوراد في والاخالاف الاتفذق أوجه: الثذني المطلب
 .غزة في النذس دلى الصوفية أوراد أثر: الثذلث المطلب
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 غزة، وبيان أشهر طرقه:  في التصوف ظهور التمهيد: دوافع
ظهر الع ي  من الطرق الصوفية في قطذع غزة، وكذنت هنذك أستبذب أدت إلى ظهور 
الاصوف في قطذع غزة الفلساطيني؛ والذي لم يخالف دن غيرهم من المجامعذت الصوفية 
الأخرى من حيث البع  العقذئ ي، أو الممذرستذت الاعب ية، والتي من أظهرهذ: الأوراد 
 ستطر الاذلية:  الصوفية. وهذا مذ ستيام درضه في الأ
 دوافع نشأة الصوفية في قطاع غزة: أوًلا:
وج ت الطرق الصوفية في قطذع غزة تربة خصبة لتردرع فكرهذ وتشيي  زوايذهذ،  
يمكن إجمذلهذ التي حيث وج ت مجمودة من الأستبذب ستذد ت دلى ظهور الاصوف فيهذ، و 
 دلى النحو الآتي: 
قطذع غزة بموقع جغرافي هذم بين قذرتي اماذز تميز الموقع الجغرافي لقطاع غزة:  .1
آستيذ وإفريقيذ؛ فهو ممر رئيساي للقوافل الاجذرية؛ وقوافل الحجيج وخذصة القذدمين 
من المغرب العربي لآداء فريضة الحج؛ وزيذرة المساج  الأقصى، وكذن من بين الزوار؛ 
يخ أحم  ، والش)2( الذي زار فلساطين )1(شيوخ الطرق الصوفية؛ كأبي الحسان الشذ لي
 . )4( م5491الذي زار غزة حوالي ستنة )3(العلاوي
                                                           
أبو الحسان الشذ لي: دلي بن دب  الله بن دب  الجبذر بن تميم بن هرمز بن حذتم بن قصي بن يوستف،  )1(
هـ)، شيخ الطذئفة الشذ لية الصوفية، تنقل في 656-ه395المغربي، الزاه ، نزيل الإستكن رية، (
ذريخ الإستلام الع ي  من البل ان طذلبًذ للعلم، بذحثًذ دن القطبية. انظر: محم  بن أحم  الذهبي، "ت
 3991، بيروت: دار الكاذب العربي،2ووفيذت المشذهير والأدلام". المحقق: دمر دب  السالام، (ط
 .472 – 372: 84م)، 
 . 922انظر: الحنفي، "الموستودة الصوفية"، ص ) 2(
ي العلاوي: أحم  بن مصطفى بن محم  بن احم  المسااغذنمي الجزائري المذلكي، المشهور بذلشيخ العلو  )3(
م)، صوفي الطريقة. انظر: دمر رضذ كحذلة، "معجم المؤلفين". (بيروت:  4391 -م 4781(
 .971: 2مكابة المثنى، دار إحيذء التراث العربي)، 
م)، ويوستف الحطذب أح  معمري 6102نوفمبر 01الشيخ مصطفى الساعذفين، مقذبلة شفوية ( )4(
 م). 6102نوفمبر62الطريق العلاوية، مقذبلة شفوية (
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لم يخالف حذل أهل غزة دن غيرهم من النذس في الارتحذل الارتحال طلًبا للعلم:   .2
لطلب العلم؛ بل وزادت وتيرته بسابب مذ يلاقونه من مضذيقذت المحال الصهيوني في 
جذمعذت فلساطينية إلى  جميع المنذحي الحيذتية؛ وخذصة الاعليم، ممذ حذل دون إقذمة
زمن ليس ببعي ، ممذ دفع طلبة العلم إلى السافر إلى مخالف الجذمعذت العربية 
والإستلامية؛ والتي كذن منهذ محضًنذ للفكر الصوفي، والإنساذن بطبيعاه ياأثر من المحيط 
الذي يحيذ وستطه؛ ويؤثر فيمن يجذنساه ويجذلساه، وهذه الحقيقة ظهرت جليًة في فكر 
حين  )1( ب الفلساطينيين العذئ ين إلى غزة كذلشيخ حساين أبو ستردانةبعض الطلا
أثنذء دراستاه في الأزهر الشريف   )2( الاقي مع الشيخ أحم  الهلالي القسانطيني الجزائري
بمصر؛ فأخذ دنه الطريقة العلاوية، ونقلهذ الي م يناه الفذلوجة في داخل فلساطين 
 . )3( زةالمحالة، ومن ثم اناقلت معه إلى قطذع غ
الاصوف في ظذهره تبني التصوف من مؤسسات وكوادر علمية في قطاع غزة:  .3
بغض النظر دن م ى -مسالك تربوي روحذني؛ مشفوع بأدلة وبراهين دادمة له 
، ويام الانظير له بشكل احترافي ماقن، لا ب  أن تج  لهذ أتبذًدذ يحملونهذ -ص قياهذ
وخذصة؛ إن كذن هذا الانظير يام من خلال  فكرًا، ويابنونهذ منهًجذ في الحيذة لهم،
مؤستساذت وقذمذت دلمية؛ وهذا مذ كذن في قطذع غزة، والذي ستيام بيذنه دلى 
 النحو الآتي:
معه  الأزهر ال يني: والذي يع  اما اد لفكر ومنهج الاصوف في أزهر مصر،  -أ 
نهم والذي تخرج من أروقاه الكثير من طلبة العلم الشردي، الذين تبنى الع ي  م
                                                           
أبو ستردانة: هو حساين بن ستليمذن أبو ستردانة، ول  في الفذلوجة الفلساطينية، درس العلوم الشردية في  )1(
م. انظر: الساعذفين، 8491الأزهر، وهو مق م الطريقة العلاوية في فلساطين، توفي في الفذلوجة دذم
 .01"ستيرة ومسايرة"، ص
لجزائري، من مري ي الشيخ أحم  العلاوي. انظر: الهلالي: هو الشيخ الحذج أحم  الهلالي القسانطيني ا )2(
 . 01الساعذفين، "ستيرة ومسايرة"، ص
 انظر: المرجع الساذبق. )3(
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المسالك الصوفي، وخذصة أن بعض أستذتذتهم يحملون هذا الفكر ويغرزونه في دقول 
طلابهم، وهذا مذ دبر دنه أح  مري ي الطريقة العلاوية؛ فقذل: "لم يكن ل ي دلم 
مسابق دن الصوفية، ولكن بذلاحذقي بذلمعه  الأزهري ال يني سمعت الكثير دنهم، 
لال زيذراتي، وج ت أكثر من ستبعة م رستين فراودني الفضول لزيذرة زوايذهم ومن خ
 .)1("يقنت أنهم دلى الحق وآمنت بفكرهمللعلم الشردي يلاحقون بزوايذ الصوفية فا
تبني بعض الأكذديميين لمسالك الاصوف: ُوج  د د من الأكذديميين يحذضرون في  -ب 
أكثر من جذمعة في قطذع غزة يابنون مسالك الاصوف، ولا يخفى دلى كل  ي لب 
م ى الأثر الذي تتركه هذه الفئة من الم رستين في أ هذن طلابهم؛ دن  تنظيرهم 
ذن من م رس ياسام بحسان للطرق الصوفية، وهذا الأثر يكون أبين وأوضح إن ك
 المعذملة مع طلابه.    
الاعليم في الم ارس: الاحذق بعض الماصوفة بذلسالك الاعليمي في الم ارس الماوستطة  -ج 
والثذنوية؛ ممذ أثر دلى طبيعة الالازام دن  طلباهم، وخذصة أنه يغلب دلى الطلبة في 
هذا الم رس في مقذم  هذه المرحلة العذطفة في تنذول القضذيذ ال ينية، فكيف لو كذن
 الق وة؟!.
لق  كذن لاهجير الفلساطينيين وطردهم من أراضيهم طرد الفلسطينيين من ديارهم:  .4
م)، دور أستذستي ومهم في هجرة الاصوف مع ست ناه من شيوخ 8491دذم النكبة (
الطرق الصوفية إلى قطذع غزة، حيث إن د ًدا منهم ممن هذجر بع  النكبة؛ أقذموا 
سااقرهم الج ي ، أي؛ في قطذع غزة، كشيخ الطريقة العلاوية زوايذهم حيث م
أبو  –بأقساذمهذ، فبع  وفذة الشيخ حساين أبو ستردانة، حمل الشيخ أحم  الساعذفين
الطريقة؛ بوصية من شيخه، ثم انطلق ليؤستس أول زاوية له في  –أحم  الفذلوجي 
 .)2(ذعمعساكر الشذطئ بم ينة غزة، ثم لحقهذ زوايذ أخرى مناشرة في القط
المساابصر بطبيعة العلاقذت السايذستية بين أطيذف المجامع تجاذبات البيئة السياسية:  .5
                                                           
 م).6102أكاوبر  02محم  أمير بذرود، مقذبلة شفوية ( )1(
 .31الساعذفين، "ستيرة ومسايرة"، ص) 2(
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الغزي المخالفة، يعلم يقيًنذ أن لهذ أثرًا واضًحذ في إثراء الطرق الصوفية بواف ين ج د 
من الزوار والمري ين؛ وهذا مذ لم تخطْئه ديون المهامين بذلشأن الصوفي بوضوح بع  
أوستلو ستنة  م، ومذ تلاه من معذه ة1991لام منذ مؤتمر م ري  ستنة اتفذقيذت السا
 المواقف دلى بنيت والاشات التي الاشر م من حذلة إلى يومنذ هذا، حيث م؛3991
الغذزي  الصهيوني المحال مع ستلام بمحذولات إبرام اتفذق والمرتبطة السايذستية؛
الاعب ي دن  طوائف من  الجذنب دلى الأمر هذا شؤم انعكس وللأستف لفلساطين،
 الولاء لإثبذت إمذ الصوفية؛ الزوايذ إلى وانحذزوا بعضهم المساذج ؛ فذدازل النذس،
لأح  الأطراف المخاِلفة، وإمذ مهرب من الاجذ بذت السايذستية والحركية؛ التي وج ت 
بقوة في الشذرع الغزي، وكمذ يقذل: مصذئب قوم دن  قوم فوائ ، فكذن هذا الكم 
دبذرة دن وفود ج ي ة تف  إلى محذضن الاصوف، فلازموا الماصوفة الذين من النذس؛ 
وحب رستوله وآل  ،بحب الله تعذلى مرتبطزينوا لهم أن الاصوف هو دين الروحذنية، 
بياه. وأيًضذ، ددم الايذر السايذستي الماص ر للمفذوضذت مع المحال الغذزي؛ المامثل 
في فلساطين دذمة؛ وقطذع غزة خذصة،  بذلسالطة الوطنية الفلساطينية؛ الفكر الصوفي
من خلال تأستيس المجلس الصوفي الإستلامي الأدلى في بيت المق س وال يذر 
م)، حيث يع  هذا المجلس الممثل دن جميع الطرق الصوفية 0991الفلساطينية ستنة(
م؛ في مقر وزارة الأوقذف 6102في فلساطين، ولق  دق  جلسااه الأولي في أغساطس 
بردذية وزير الأوقذف والشؤون ال ينية؛ والمفتي العذم، والقسايس نيذفة والشئون ال ينية 
الأرشمن ريت (ميليثيوس بصل)، الذي أك  دلى انساجذم روح الاصوف مع تعذليم 
النصرانية، وحضر من صوفية غزة الشيخ ب وان البذبلي دن الطريقة الرفذدية في غزة، 
 . )1( هذا المجلس -قسام الشيخ مصطفى الساعذفين-والطريقة العلاوية 
                                                           
انظر: موقع دنيذ الوطن، "تحت ردذية المفتي العذم ووزير الاوقذف الفلساطيني المجلس الصوفي الادلى  )1(
م، 9102يونيو  22يعق  مجلساه الموستع الأول"، استترجعت باذريخ: 
734859h51h80h6102httpsh//wwwwhlw/.p//wisw.wtmw.ttthh:te../
 ml./.
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يربط ستكذن قطذع غزة روابط اجامذدية قوة الروابط الاجتماعية في قطاع غزة:  .6
قوية؛ يشه  دليهذ المنذستبذت الاجامذدية ستواء في الأفراح أو الأتراح، والتي ب ورهذ 
 ستذد ت في اناشذر الصوفية بشكل أو بآخر، وهذا ياضح من خلال الآتي:  
الطرق الصوفية في قطذع غزة في دذئلات معينة أكثر من غيرهذ، و لك إمذ:  تمركز -أ 
 تعصًبذ؛ أو جهًلا من الأتبذع بمكونذت الفكر الصوفي.
ادامذد الوراثة كطريقة يعا  بهذ في اناقذل مشيخة الطرق، حيث إن شيخ الطريقة  -ب 
لة حول يورث المشيخة لابنه، والول  لابنه؛ وهكذا، ممذ يزي  من الافذف العذئ
الطريقة، فضًلا؛ دن الأص قذء؛ والجيران الذين يرتذدون مجذلس الصوفية؛ إمذ مجذملة، 
 أو تأثرًا؛ أو دوزًا، ممذ يزي  من د د المرتذدين لمجذلس الصوفية.   
وطأة الفقر؛ وقلة الم خلات؛ واناشذر البطذلة ثقل العامل الاقتصادي على الناس:  .7
لأخيرة؛ في ظل حصذر خذنق، وتضييق ستبل بين النذس؛ وخذصة في السانوات ا
العيش الكريمة دلى النذس ، ممذ أدى بذلبعض بذلاوجه إلى  زوايذ الطرق الصوفية، 
والتي كغيرهذ من الطوائف ال ينية؛ والحركذت السايذستية، والمؤستساذت المجامعية، إلى م  
خذصة التي ي  العون لهؤلاء النذس، ف فع البساطذء منهم إلى الازام بعض زوايذهم و 
تق م بعض وجبذت الطعذم أو المشروبذت بع  مجذلس الذكر (الحضرة)، وبعض 
الطرود الغذائية والمساذد ات المذلية، ممذ كذن ستذد  في رفع أستهم الصوفية في أوستذط 
 المجامع الغزي، حيث توج  هذه الطرق الصوفية .
 ثانًيا: بيان أشهر الطرق الصوفية في قطاع غزة:
مجمودة من الظروف الموضودية لظهور الاصوف في قطذع غزة، حيث تم لق  اجامعت 
إنشذء الع ي  من الزوايذ؛ لع د من الطرق دلى ي  شيوخهم الفلساطينيين المهّجريين من 
 :)1(م في الغذلب، وهي مذ زالت موجودة في قطذع غزة، ومن أشهرهذ8491أراضيهم دذم 
                                                           
م) دراستة 1102-م9891ة في فلساطين مذ بين دذمي (انظر: مشهور الحبَّذزي، " الطرق الصوفي )1(
، وستهير قذستم، 84-5م)، ص 2102وصفية تأصيلية". (دبي: مركز المسابذر لل راستذت والبحوث، 
"الطرق الصوفية وتراثهذ في فلساطين الخلوتية، والنقشبن ية، والعلاوية". بحث مذجسااير غير منشور، 
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م)، وأشهرهذ: زاوية 8491بع  حرب (الطريقة العلاوية وزوايذهذ؛ التي دخلت غزة  .1
الشيخ مصطفى الساعذفين، وزاوية الشيخ ستعود أبو لبن، وزاوية الشيخ سمير 
الخذل ي، وزاوية الشيخ محم  دلى هذشم (ْخَزيق)، وزاوية الشيخ محم  ستعي  
 الكردي، وزاوية الشيخ أحم  حساين أبو ستردانة.  
بإدخذل فكر الطريقة اليشرطية مذ  الطريقة اليشرطية؛ حيث قذم الشيخ ستليم ال بذس .2
 م)، لمنطقة القرارة في جنوب قطذع غزة. 0391-5291بين ستنة (
م)، دلى ي  شيخهذ دب  8491الطريقة الرفذدية التي دخلت قطذع غزة بع  حرب ( .3
 الله حساين البذبلي.  
الطريقة القذدرية، وشيخهذ يوستف أبو شريعة؛ والتي دخلت غزة بع  حرب  .4
 م). 8491(
م)، دلى ي  8491ريقة الأحم ية؛ أو الب وية، التي دخلت قطذع غزة بع  حرب (الط .5
 شيخهذ إسمذديل السايلاوي.
 م.5591الطريقة الخلوتية، وشيخهذ دب  المجي  دودة، التي دخلت قطذع غزة في ستنة  .6
م)، وأشهرهذ: زاوية 9791الطريقة الجريرية وزوايذهذ، والتي دخلت غزة في ستنة ( .7
  ين. الشيخ شريف الز 
ودن  إمعذن النظر في ال وافع التي أدت إلى ظهور الطرق الصوفية في غزة؛ ستواء 
الماعلقة بذلواقع الوطني، أو السايذستي، أو العلمي، أو الاجامذدي، أو الاقاصذدي؛ نج هذ 
أدت إلى إيجذد بيئة حذضنة للاصوف، ولكن مع د م إغفذل مح ودية هذا  ؛أستبذب موضودية
الاناشذر، أو تمساك النذس بذلفكر الصوفي، لأستبذب ماع دة؛ من أهمهذ: وجود تيذرات 
إستلامية منذفساة وبقوة في المجامع الغزي للطرق الصوفية، ودي النذس ومعرفاهم بحقيقة الا ين، 
 =                                                          
، منذر ب وان، "الطرق الصوفية في 641-49، ص6002-5002جذمعة بير زيت ـ فلساطين، 
م، كلية أصول ال ين؛ الجذمعة الإستلامية 8102قطذع غزة درض ونق ". بحث مذجسااير غير منشور،
 . 981-96بغزة، ص 
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الشمولي؛ وتركيزهذ دلى جوانب مخصوصة لا تاع اهذ؛ لاصل  ادازال الصوفية دن واقع الحيذة
 إلى اهامذمذت النذس.  
، ومعرفة العلاقة الموروثة لهذه قطذع غزةوبع  الاناهذء من درض نشأة الاصوف في 
الطرق دن أصولهذ التي وج ت خذرج فلساطين، يُاوصل لنايجة مفذدهذ؛ ادامذد شيوخ الطرق 
الاوقيف لكل مذ يخص الطرق من الطقوس الصوفية؛ ومن الصوفية في فلساطين دلى مب أ 
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 وأنواعها، ومقاصدها. ية،صوفمفهوم أوراد الالمبحث الأول: 
بين دموم الطرق من المصطلحذت المشتركة والشذئعة فية وراد الصو يع  مصطلح الأ
، التي تميزهذ لهذ أورادهذ الخذصة ؛كل طريقةالصوفية، وهو غير قذصر دلى صوفية غزة، ولكن ل
وفي الأستطر الاذلية ستيام بيذن مفهوم الأوراد الصوفية، مع  بهذ،الصوفية  دن غيرهذ من الطرق
 إيراد لمحة دن نشأتهذ في غزة، وبيذن أنوادهذ، ومقذص هذ.
 .ودلالاتها هوم الأوراد عند الصوفيةالمطلب الأول: مف
لق  برز مصطلح الأوراد الصوفية بشكل واضح في معذرف الطرق الصوفية، وخذصة 
 أنه يع  أح  ددذئم التربية الصوفية، ومن هنذ وجب الاعريف به.
 أوًلا: مفهوم الأوراد الصوفية: 
  :في اللغة الأوراد .1
)، وال ال ؛والراء (الواو؛إلى وتعود في أصلهذ  ِوْرد؛ بكسار الواو؛ وستكون الراء،جمع 
 : )1(ومن المعذني التي تضمناهذ
  يقذل: َوَرَد فلان ُورودا:ً حضر.  أي؛ حضروا إليه، قوم يَرِدون المذء أو غيره، -أ 
 .: القوم العِطذشالورد هو العطش، ومنه  -ب 
الحمى ، أي؛ أخذت َوَرَدْتُه الحمَّىالشيء في وقت دون آخر؛ يقذل:  تحقق -ج 
 صذحبهذ وقًاذ دون وقت.
 .شراف دلى المذء وغيروهو الإمذٌء يُوَرد، الوصول إلى الشيء، يقذل:  -د 
لأن القذرئ يوافيه ويقص   بذلكوّسمي  ،الذِّكرمن أو  رد، هو الجزء من القرآن،الو ِ -ه 
 .قراءته
                                                           
، 2تحقيق: دب  السالام محم  هذرون، (ط ) انظر: أحم  بن فذرس بن زكريذ، " معجم مقذييس اللغة".1(
، أحم  بن محم  الفيومي، "المصبذح المنير في غريب الشرح الكبير". 501: 6بيروت: دار الفكر)،
، أحم  مخاذر دب  الحمي  دمر وآخرون، "معجم اللغة العربية 556: 2(بيروت: المكابة العلمية، 
 .4242 :3م)،  8002، بيروت: دذلم الكاب، 1المعذصرة". (ط
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الحضور؛  بأنهذ:) (ِوْردللفظة  المساانبطة من الأصل اللغوي وتالخص أهم المعذني 
 والوصول؛ والاحقق في وقت دون آخر؛ والساذبق؛ والعطش؛ والأ كذر المالوة. 
  صطلا::الأوراد الصوفية في الا .2
 الاعريفذت الاصطلاحية للأوراد الصوفية، مذ يلي:أهم ومن 
 .)1(والعبذدات الأ كذر من تلميذه دلى الشيخ أو نفساه دلى العب  يرتبه مذ . أ
قلب وليه من النفحذت الإلهية، فيكسابه قوة محركة؛ دلى مذ ياحفه الحق ستبحذنه  . ب
 .)2(وربمذ ي هشه أو يغيبه دن حساه؛ ولا يكون إلاَّ بغاة، ولا ي وم دلى صذحبه
ذلالاوة كنساذن في وقت معين دلى وجه مبين،  قول وفعل يأتيه الإ أو هي: كل  . ت
 .)3(في أوقذت معينة الإنساذنوالأ كذر التي يأتي بهذ 
الم اومة  معمذ رتبه الإنساذن دلى نفساه من أنواع الطذدذت والعبذدات،  هي:أو  . ث
 .)4(جمذديبشكل أ كذر معينة، ومنهذ مذ يقذم بشكل فردي، أو و  ؛في أوقذت معينةدليهذ 
 طقوسالأح   :بأنهاللأوراد الصوفية جامع تعريف ومما سبق يمكن استخلاص 
هي من العلامذت و فية، الطرق الصو  شيوخهذ استاح ثالتي  ؛الصوفية تربيةالالأستذستية في 
مشرودة وغير  ألفذظ مخصوصةأوقذت معلومة، و ب بحيث تُؤدى ،هذبين ميزة فيمذالمالفذرقة و 
صفية الذهن من أدنذهذ ت الماصوفة:حقيق أه اف مشرودة، ودلى هيئذت فردية أو جمذدية، لا
  في  ات الله تعذلى. )5(الوصول إلى مرحلة الفنذءوأدلاهذ دلائق ال نيذ، 
                                                           
، بيروت: دار الكاب العلمية، 1أحم  بن محمود ابن دجيبة، " إيـقذظ الـهـمم في شــرح الحـكم". (ط )1(
 .322م )، ص 3102
مم وح الزوبي، "معجم الصوفية". (القذهرة: دار الجيل للطبع والنشر انظر: المص ر الساذبق، انظر:  )2(
 .924م)، ص 4002والاوزيع، 
، دمذن: دار النفذئس 2انظر: محم  رواس قلعجي، حذم  صذدق قنيبي، "معجم لغة الفقهذء". (ط )3(
 .105م)، ص 1 889للطبذدة والنشر والاوزيع،
انظر: مصطفى البكري، "الخطرة الثذنية الأنساية للروضة ال انية الق ستية". تحقيق: دب  الرحمن مغربي،  )4(
 .21الق س المفاوحة)، ص  دب  الرؤوف خريوش، (رام الله: جذمعة
. انظر:  الفنذء: بمعنى أن الّله هو الوجود، وأنه لا وجود لساواه، لا به ولا بغيره، وهو دين الموجودات )5(
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 ثانًيا: دلالات المفهوم الاصطلاحي للأوراد الصوفية: 
ودن  إمعذن النظر في الاعريفذت آنفة الذكر؛ نج  فيهذ الع ي  من ال لالات المهمة المنبثقة 
 ريف، أو من الواقع السالوكي للصوفيين، ويمكن إجمذلهذ دلى النحو الآتي:ذمن الواقع المعرفي للاع
الصوفي، والتي تؤثر في بنذء السالوكي الأوراد الصوفية أح  مقومذت العمل التربوي  تع  .1
لذا؛  وق النجذة للمري  من مفذتن ال نيذ وزخذرفهذ.طبمثذبة  هي، و الصوفية الشخصية
الذي يتربى دليه المري  الصوفي، وهو ماشذبه إلى ح   ؛هي أح  مقومذت المنهج العذم
غزة، ولا يمكن لأي طريقة أن تسااغني دنه بحذل، ولهذا  كبير بين الطرق الصوفية في
 طريق الأوليذء.لساذلك الواجب إتقذنهذ من الداب المري ) (آ ادابروهذ أح 
شيوخ الطرق الصوفية إلى الأوراد كونهذ موقوفة دن شيخ الطريقة المؤستس، والتي  ينظر .2
 هبت ، ولهذا؛ )1(لا يصح تجذهلهذ دن  السالوك، أو الاجاهذد فيهذ بزيذدة أو نقصذن
ن الذكر إ ا أخذ بذلإ ن من الشيخ يكون أجره أدظم، وإ ا لم يؤخذ الصوفية إلى أ
، وبذلاذلي؛ يلزم الاهامذم بإرشذدات وتوجيهذت الإ ن من الشيخ يكون أجره أقل
 .)2(شيخ الطريقة؛ ليبقى المري  في حذلة اطمئنذن وستكينة وثبذت
بمشيخة الطريقة، ومن ثم يأ ن له من شيخ الطريقة لمن يجيزه لخلافاه  خذصإ ن يلزم  .3
بذدابذرهذ أح  مقومذت البيعة والالازام بذلطريقة الصوفية  ،)3(باعليم الأوراد والأ كذر
والتي تقوم بشكل أستذس دلى السامع والطذدة؛ والالازام بذلورد العذم،  من المري ،
ويأخذ المري  من خلالهذ الأوراد والأ كذر الخذصة بذلطريق، ولكل طريقة طقوستهذ 
 =                                                          
 .243: 01ابن تيمية، "مجموع الفاذوي"، 
، القذهرة: دار الثقذفة للنشر 1انظر: أبذ الوفذ الافاذزاني، " م خل إلى الاصوف الإستلامي". (ط )1(
 .532م)، ص 5002الاوزيع، و 
، دمشق: مكابة دار الألبذب، 2انظر: يوستف خطذر محم ، "الموستودة اليوستفية في بيذن أدلة الصوفية". (ط )2(
، خليل أخم  الساهذرنفوري، "مبذحث في دقذئ  أهل السانة والجمذدة المسامى المهن  614)، ص 9991
 .06-95م)، ص 4002، دمذن: دار الفاح الإستلامي، 1دلى المفن ". تحقيق: محم  الكوثري، (ط
 .81انظر: يوستف محم ، "الموستودة اليوستفية في بيذن أدلة الصوفية"، ص )3(
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 .)1(الخذصة بهذ مع اشتراكهم بذلشكل العذم للعه 
أوراد الصوفية دلى ألفذظ مشرودة مسااوحذة من نص القرآن والسانة، بعض احاوت  .4
  ألفذظ مسااح ثة لا تمت لنص الوحي بصلة؛ فهي من اجاهذدات شيوخ طرق الصوفية.و 
اخص فلطرق الصوفية دن بعضهذ البعض، والمميزة لالعلامذت الفذرقة أبرز أح  تع   .5
يؤديهذ المري ون حساب مذ يري ه شيخ الطريقة كًمذ وكيًفذ،  ؛نفساهذ بأوراد أدائية
يختردهذ في منذستبذت ادايذدية، أو منذستبذت موسمية؛ دذمة للمسالمين؛ أو خذصة 
رفض كل طريقة لا  ؛وصل الأمر بذلمؤستساة الصوفية المعذصرة حتى، بذلطريقة الصوفية
 . )2(تميزهذ دن غيرهذ اتعام  أوراد ً
الصوفية من وراء الأوراد، فمنهذ مذ هو مشروع؛ كانقية النفس تخالف مقذص  الطرق  .6
من أدرانهذ، والقرب من الخذلق لنيل رضذه؛ وغيرهذ من المعذني المشرودة، وفي المقذبل؛ 
شردية؛ لكون الصوفيين يباغون  هنذك مقذص  غير مشرودة، تحمل بين طيذتهذ مفذست 
 الله تعذلى. لوصول إلى مرحلة الكشف، والفنذء مع امن ورائهذ 
يترتب دلى طريقة الأداء ستلوكيذت خذصة؛ يساعى الماصوفة الوصول إليهذ؛ وتحقيق  .7
الذي يصيب الصوفي حذل أدائه لهذ، أو حذلة الصرع  الهساايريمعذنيهذ، كذلصراخ 
والغيبوبة التي تفق  المري  الودي والادراك، والتي تع  دن  الصوفية من أدظم المنح 
 . والعطذيذ الربذنية الموقوتة بزمن الم اومة دلى هذه الأوراد
لشذرع ذ أثر دن امم، بأنهذ الب دية مذ يميز الأوراد الشردية دن غيرهذ من الأوراد .8
بشكل مقي   فعًلا، أو قولا ً الحكيم، ستواء مذ ورد في القرآن، أو مذ ثبت دن النبي 
 والمساذء ذلصبذحوقت مخصوص ك في يقذل أن  النبي إليه أرش  مذ مثذله: أو مطلق،
                                                           
، غزة: (د. ن). 2انظر: مصطفى محم  الساعذفين، "الطريقة الصوفية العلاوية المبذدئ العذمة". (ط) 1( 
 .31هـ)، ص8241
ريقة (الخلوتية رفض مجلس الاصوف الأدلى بمصر ادامذد طريقة شيخ الأزهر د. أحم  الطيب الط  )2(
الحساذنية)، بسابب خلو الطريقة من منهج وأوراد خذصة. انظر: دمرو رش ي، "مقذل بعنوان: 
، رابط موقع 9102يونيو  2الأدلى للصوفية يرفض ادامذد طريقة شيخ الأزهر"، تذريخ الاستترجذع: 
 5355502htww.ww.tww.ttthh:te../صحيفة ال ستاور المصرية: 
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 َمرَّات   َثلاث َ َوُتْصِبح ُ ُتمِْساي ِحين َ َواْلُمَعوِّ َتَـْين ِ َأَح  ٌ اللَّه ُ ُهو َ ُقل ْ(  قراءة : يلي مذ
) َشْيء   ُكلِّ  ِمن ْ َتْكِفيك َ
أو مذ يقذل في أي وقت من ليل أو نهذر، كمذ في ددذ ، )1(
 ِإلاَّ  إَِله َ لا َ َربيِّ  أَْنت َ اللَُّهمَّ : تَـُقول َ َأن ْ اِلاْستِاْغَفذر ِ َستيِّ  ُ( : النبي دنستي  الاستاغفذر، 
 َشرِّ  ِمن ْ ِبك َ أَُدو ُ اْستَاطَْعُت، َمذ َوَوْد ِك َ َدْه ِك َ َدَلى َوأَنَذ َدْب َُك، َوأَنَذ َخَلْقَاِني  أَْنَت،
 الذُّنُوب َ يَـْغِفر ُ لا َ فَِإنَّه ُ لي، فَذْغِفر ْ ِبَذْنبي  َلك َ َوأَبُوء ُ َدَليَّ ، بِِنْعَمِاك َ َلك َ أَبُوء ُ َصنَـْعُت، َمذ
 ُيمِْساَي، أَن ْ قَـْبل َ يَـْوِمه ِ ِمن ْ َفَمذت َ ِبهَذ، ُموِقًنذ النـََّهذر ِ ِمن َ قَذَلهَذ َوَمن ْ: «قَذل َ"  أَْنت َ ِإلاَّ 
 فَـُهو َ ُيْصِبَح، َأن ْ قَـْبل َ َفَمذت َ ِبهَذ، ُموِقن ٌ َوُهو َ اللَّْيل ِ ِمن َ قَذَلهَذ َوَمن ْ الجَنَِّة، أَْهل ِ ِمن ْ فَـُهو َ
 :  النبي لو ق، أو مذ يقذل من الذكر دون تقيي ، كمذ في )2()»الجَنَّة ِ أَْهل ِ ِمن ْ
 اللَّه ِ ُستْبَحذن َ الرَّْحمَِن، ِإَلى  َحِبيَبَاذن ِ المِيزَاِن، في  ثَِقيَلَاذن ِ اللَِّساذِن، َدَلى َخِفيَفَاذن ِ َكِلَمَاذن ِ (
)الَعِظيم ِ اللَّه ِ ُستْبَحذن َ َوِبحَْم ِِه،
. وبهذا تظهر ب دية كل ورد لم يخرج من مشكذة )3(
الاجاهذد، ستواء في تح ي  مذهيذتهذ، أو النبوة، لكون الأوراد دبذدة مخصوصة لا تحامل 
 أوقذت آدائهذ، أو فضذئلهذ وأجرهذ دن  الله تعذلى.
فيهذ مذ  دمجفيهذ والتي شيخ الطريقة في اختراع الأوراد الاعب ية؛  رو ستبق يابين دوممذ 
  .؛ والتي تحامل معذني بذطلةالمباذلة المسااح ثة لفذظالأبين الذكر الشردي، و 
 .، ومقاصدهم منهانواع الأوراد عند صوفية غزة: أنيالثاالمطلب 
ودلى ق ر هذا الانوع تظهر دظم مقذص هذ أ كذر الطرق الصوفية وأورادهذ،  تنودت
 دلى النحو الآتي: بيذنهفي المنهج الصوفي التربوي؛ وهذا مذ ستيام 
 أوًلا: أنواع الأوراد عند صوفية غزة:
جاه  كل الذا؛  غزة، طريقة من طرق صوفيةتع  الأوراد من العلامذت الفذرقة بين كل 
يز طريقاه دن الأخريذت ستواء في المضمون؛ أو في طريقة الأداء تمأ كذر  بابنيطريقة شيخ 
 ذلآتي:كوبيذنهذ  ونحوهذ. 
                                                           
 ، حسانه الألبذني.5753، ح  535: 5ترمذي" ، الترمذي، "ستنن ال )1(
 .6036، ح 76: 8البخذري، "صحيح البخذري"،   )2(
 .2866، ح 931: 8البخذري، "صحيح البخذري"،  )3(
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 الأوراد الخاصة والعامة. .1
يجاه  شيخ الطريقة في تح ي  أوراد خذصة لكل فرد بعينه؛ لاحقيق أه اف بعينهذ ق  
الشيخ دون غيره، بينمذ الأوراد العذمة هي مجمودة الأوراد التي تعم أتبذع الطريقة؛ وصل إليهذ ت َ
 –أن الخلاف إلى وتج ر الإشذرة هنذ  والتي يجب أدائهذ حساب مذ يقرره شيخ الطريقة،
في العذدات وليس في الأصول والمضذمين،  يقول شيخ الطريقة الرفذدية الغزية : "  -غذلًبذ
الشريفة كلهم؛ رجذل طريق واح ، وهو الطريق المبذرك المحم ي، ولا خلاف ورجذل الطرق 
، ولهذا ستيكون الامثيل دلى البعض؛ الذي )1(بينهم، وإنمذ الاخالاف الذي نراه في العذدات"
 وبيذن المساألة دلى النحو الآتي:  يجزئ دن البقية في بيذن المقصود.
 الأوراد الخاصة. . أ
 حساب معرفاه بولاء وق رات المري ، للمري ،الشيخ  يح دهذ ،مخصوصةوهي أ كذر  
دادت از  الأوراد؛ادت دوكلمذ از  الأوراد،دليه تزاي ت  الطريقة،وكلمذ ارتقى المري  في 
هذه الأوراد ت ور  ومجمل كل طريقة لهذ أورادهذ الخذصة بهذ،و  الفاوحذت والإم ادات الإلهية.
 دة؛ والصلاة دلى النبي مح وبعض قصذر الساور بأد اد حول: الاستاغفذر؛ وكلمة الاوحي ؛
أنهم   عرفوا دن هحتى ي ُصلى الله دليه وستلم، فاخاص كل طريقة بصيغة مح دة يعرفوا بهذ، و 
 .)2(ودلى المري  الم اومة دلى قراءة الأوراد التي أمره بهذ شيخه دون مللأتبذع تلك الطريقة. 
)، ويطلب منه تكراره في اليوم ألف د الاستاغفذرور (ففي الب اية يعطى المري  مثًلا:  
 ، ونجح في اجايذز هذه المرحلة، يناقل للمرحلة التي تليهذ؛ بحيث ا داوم المري  دليهوإ مرة،
ستبق  ثم يناقل لمرحلة ج ي ة؛ يعطى بجذنب مذ  مرة،عطي إلى جذنبه الصلاة دلى النبي ألفي ي ُ
وق  جعلت صوفية  حساب استاطذدة المري ، )3(ديذدوتبقى الأوراد بذز  لاوحي  ألف مرة،ا كلمة
                                                           
دب  الله حساين البذبلي، " من حقق الأصول نذل الوصول ومن ترك الأصول حرم الوصول في  )1(
 . 691هـ)، ص 3141، غزة: 1الاصوف ". (ط
، غزة: 1انظر: هشذم محم  الخضري، " أداب مري  الله مع شيخة وإخوانه والخلق أجمعين". (ط )2(
 .62هـ)، ص8041مطذبع الهيئة الخيرية، 
 م).7102أكاوبر 91) إسمذديل السايلاوي، مقذبلة شفوية (3(
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من الآداب التي يجب وهي  دون ملل، اومة دلى قراءة الأوراد التي يأمر بهذ الشيخغزة الم 
 .)1(، وياحلى بهذ، لكونهذ ممذ يميز الساذلك دن غيرهدلى المري  أن ياأدب بهذ
 الأوراد العامة. . ب
 وهمذ: غزة،دلى قسامين دن  صوفية  وتكون الطريقة،كل أبنذء تعم الأوراد العذمة  
 ،الغزية وهو مشترك دن  كل الطرق الصوفية ؛)مجلس الذكر (الحضرة القسم الأول:
 ويولونه أهمية دظيمة. ؛لكنهم مجمعون دليه تفذصيله، وإن اُخالف في مود ه أو
 الواقعة،رة قراءة ستو  :مثل طريقة،الورد اليومي أو الأستبودي المح د لكل  القسم الثاني:
الحزب  البحر، (حزبمثل:  الطرق،شيوخ  إلى المنساوبة بعض الأحزاب وقراءة الملك،وستورة 
 .والقصذئ  الشعرية لشيوخ الصوفية إلخ)،الوظيفة الشذ لية... الساريذنية،حزب  الكبير،
 أوراد الذكر والدعاء. .2
ستواء كذنت من خلال كلمة  ،تعذلى اللهتعام  دلى  كر  الصوفية،معظم الأوراد 
بعض  وتوج .  النبيأو بذلصلاة دلى  )،ضمير (هوأو بذل (الله)، المفردأو بذللفظ  الاوحي ،
وغيرهذ من  ،)2(لاستاغذثة لنزول المطرمنذجذة ا، العلاويةالأوراد مخصصة لل دذء مثل: المنذجذة 
 الأوراد والأحزاب.
 القصائد الشعرية. .3
تردي  الع ي  ب يقومون حيث غزة،صوفية المابعة دن  قساذم الأوراد الصوفية أ وهي أح 
 أميون،معظمهم بذلرغم من كون  الصوفية،لمشذيخ الطرق  المنساوبة ،الشعريةمن القصذئ  
  .للهمموشحن  للقلوب،ويعاق ون في تردي هذ ترقيق 
  الأسلوب الإشاري: .4
؛ في درض أفكذرهم الأستذستيةومن الضروري لفت الانابذه إلى أح  أستذليب الصوفية 
 مساذلكهمتورية أفكذرهم و وفذئ ته؛  ،ذلأستلوب الإشذريالعلمية ومساذلكهم العملية، المامثل ب
                                                           
 .62) انظر: الخضري، "آداب مري  الله"، ص1(
، 1العذم لمجلس الصلاة والسالام دلى خير الأنذم". (ط ) انظر: الشيخ موستى محمود الخذل ي، "الورد2(
 .91ص-71م)، ص0002غزة: الزاوية العلاوية الصوفية، 
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في  التي يترنمون بهذ الصوفية أشعذرفي  ستلوبُوج  هذا الأحيث  العذمة،دن غيرهم من 
نساق بللشذ لي. و  )2(حزب النصرو  ،)1(ورد الساريذنيةكمذ في  أورادهم،في و  ،حضراتهم
 ؛ ومذ دمج معهذ من ألفذظالمبثوثة في هذه الأوراد تراتبية غريبة للأحرف المقطعةو  دجيب؛
يايقن الساذمع والقذرئ أن هنذك معذني مخصوصة؛ لا يصل لمرادهم إلا من كذن منهم،  مبهمة؛
 هذ وم لولاتهذ.ينذمعليفهم 
مكونذت أوراد صوفية غزة، ومضذمينهذ، وأنوادهذ التي  ت طبيعةالعرض؛ تبينوبهذا 
مذ المشروع المنضبط بضذبط الشرع، و  :منهذوالتي في طقوستهم الجمذدية أو الفردية،  يؤدونهذ
اجاهذدات شيوخ الطرق الصوفية؛ التي تحاذج لمراجعذت إمذ للمخذلفة الصريحة، هو دبذرة دن 
؛ التي تحاذج إلى بيذن وتوضيح من شيوخ وأتبذع الطرق الصوفية والموهمة وإمذ للمعذني المبهمة
 .  وهذا هو الذي يغلب دلى أوراد الطرق الصوفية
 :مقاصد صوفية غزة من أورادهم ثانًيا:
المؤثرة في  أبرز معذلمهذ من الأوراد  تتع دت ددذئم المنهج الصوفي؛ ولا مبذلغة إن د ُ
 أْولى الصوفية الأوراد اهامذًمذ خذًصذ ضمن مقذص هم؛ والتي من أبرزهذ:   ولهذاحيذة المري ين، 
بل إن المري  الطريق الموصل إلى دخول الجنة، تع  أدظم مقذص  الأوراد دن  الصوفية بأنهذ  .1
 .)3(الحجبله  اهام بهذ وواظب دليهذ كشفتب ونهذ، وإن الإلهية ضرة الحإلى  يصل لن
دلى الأوراد يوصل المري  إلى رتبة الولاية، ومن تركهذ فق  ُستلب هذه الرتبة؛  الم اومة .2
 .)4(وُحرم من خيرهذ
                                                           
) وفيه: (بصعصع صعصع، بساهساهوب ستهساهوب، بطهطهوب طهطهوب ...). انظر: دب  القذدر 1(
 ،، بيروت: دار الألبذب1الجيلاني، "الأوراد القذدرية". ضبط وتوثيق: محم  ستذلم بواب، (ط
 .06ص-55م)، ص 2991
انظر: أبذ حسان الشذ لي وأديذن الطريقة، "  وفيه: (حم؛ حم؛ حم، حم الأمر، حمعساق حمذيانذ). )2(
 .84هـ)، ص 8141أوراد الطريقة الشذ لية". (القذهرة: دار الزاه  للنشر والاوزيع،
 . 1) انظر: الخضري، "أداب مري  الله"، ص3(
 .3)  انظر: المص ر الساذبق، ص4(
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الم اومة دلى الأوراد، تفاح للمري  بذب دظيم من أبواب المعرفة، وكلمذ زاد في الذكر  .3
، ولهذا يهام الصوفية بذلكشوفذت الإلهية الموهوبة للمري ين حساب )1(ازداد من المعرفة
، )2(، الذي يقذتل به أد اءه من الجن والإنس فهي بمقذم السايف في ي  المري، اهمددو 
 .)3(وكذلجنذح للطذئر، والطهذرة للصلاة، وال واء لل اء
والبلايذ ، وتبع  المصذئب دن نفس المري  المحذفظة دلى الأوراد، تُزيل الهم والكرب .4
-الطريقة العلاوية في غزةأح  شيوخ -كذن الشيخ ابراهيم الخذل ي ، لهذا؛  )4(هدن
وتعليم الأبنذء  العلاوية،والمنذجذة  البحر،وحزب  ،يوصي مري يه بقراءة حزب النصر
 .)5(الخيرالمحذفظة دليهذ لمذ فيهذ من 
الطرق افق مع مقذص  منهذ مذ ي أوراد صوفية غزةمقذص   لنذ أنياضح  ستبق،وممذ 
منهذ مذ يافق مع مقذص  الذكر الشردي؛ ومنهذ مذ يخذلف  ،المقذص وهذه  ،خذرجهذالصوفية 
 مقذص  الذكر الشردي؛ وهذا الذي يغلب دليهذ. 
 
  
                                                           
) انظر: دفيف القذسمي، " الذكر دن  الصوفية وستيلة لمعرفة الصفذت الإلهية ". (بذقة الغربية: أكذديمية 1(
 .  31م)، ص 8991القذسمي، 
 .3) انظر: الخضري، "أداب مري  الله"، ص2(
 .  201انظر: البذبلي، "من حقق الأصول"، ص ) 3( 
 م)7102مذرس  3مقذبلة شفوية ( الخذل ي،) الشيخ سمير 4(
 .14 انظر: الخضري، "أداب مري  الله"، ص) 5(
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 أوجه عرض مع ،الإسلامية للعقيدة الصوفية الأوراد مخالفة أوجهبيان المبحث الثاني: 
 .، وأثرها على الناسالنبوية السنة مع اتفاقها
مع بعضهذ  وتاعذرض تانذفرو  بعضهذ،صوفية مع أوراد السانة النبوية في الأوراد  تاقذطع
ولكي تاضح  ،في اخايذر الأوراد والمواجي  دلى الذوق الصوفيةالطرق  د شيوخذداملا ،الآخر
 كمذ في ثنذيذ هذا المبحث.،  كليهمذالمقذرنة بين   ستيام ؛الصورة
  الأول: أوجه الاتفاق والاختلاف في الأوراد الخاصة. المطلب
 وجه الاتفذق والاخالاف بينهذ وبين السانةأدراستة إلى  الخذصةالصوفية أوراد تحاذج  
 دلى النحو الآتي:  ؛ وهذا ستيكونالنبوية
 :وبين السنة النبوية الخاصة،بين أوراد صوفية غزة  أوًلا: أوجه الاتفاق 
الأ كذر المشرودة الثذباة مع  أوراد صوفية غزة الخذصةأوجه الاتفذق في ع ي  من وج  ال
د ي ة في منطوق الأوراد  مخذلفذت تفي المقذبل؛ وج و  ،منطوقهذ ومفهومهذالسانة في في 
أوراد في ؛ جزئي بشكلأو  يذن أوجه الاتفذق بشكل مطلق؛بالاعرض ل، وهنذ ستيام ومفهومهذ
وهذه الأوجه ممذ اتفقت دليه الطرق الصوفية في غزة، ولم  ،)1(في هذا المقذمالصوفية الطرق 
  ومن أمثلاهذ:  ؛ ود د مرات تكراره، وزمن تأدياه،الورديشذ أح ، والخلاف يكمن في تركيب 
وأمذ دن  الصوفية؛ ؛ )2(الأددية المشرودةهي من أفضل و  الاوحي ،كلمة ال دذء ب .1
يوجبون ددذء الله بكلمة الاوحي ، ولكن د د مرات  الرفذديةالطريقة فمثًلا: دن  
                                                           
، وفذطمة بنت دلي اليشرطية، 71-61انظر دلى ستبيل المثذل: الساعذفين، "المبذدئ العذمة"، ص  )1(
، ودلي حسان 851-051، د. م، د. م)، ص3"رحلة إلى الحق". إشراف: أحم  اليشرطي، (ط
، انظر: 04-8الرفذدي، " المجموع الجذمع في أوراد الطريقة الرفذدية". (د. ط، د. م، د. ن)، ص ص
، والقذدري، 06-55، الجيلاني، "الأوراد القذدرية"، ص 19-09، " من حقق الأصول"، صالبذبلي
، والقذسمي، " مجمودة أوراد طريقة القذسمي الخلوتية الجذمعة"، 011-601" الفيوضذت الربذنية"، ص
 . 271-071ص 
 ، حسانه الألبذني. 0083، ح: 9421: 2) انظر: ابن مذجة، "ستنن ابن مذجة"، 2(
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  .)1(تكرارهذ يخالف بذخالاف الأنفس من لوامة؛ أو أمذرة؛ أو ملهمة
له أنمذط ماع دة في الشريعة، فإمذ أن يكون بشكل و  ،لله تعذلى ذلاستاغفذرالاوجه ب .2
اليوم الواح   في ه كذستاغفذر  مطلق؛ دون تقيي  بزمذن؛ أو مكذن؛ أو حذل،
يكون بشكل مقي  ومخصوص بزمذن؛ أو مكذن؛ أو حذل،  و ، )2(ستبعين مرة
يب أ  :فمثًلا دن  اليشرطيةوأمذ دن  الصوفية؛ ، )3(دبر كل صلاة كذستاغفذره 
اليشرطي بذلاستاغفذر بتردي  الصيغة الاذلية: استاغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو 
 .)4(مرة) الحي القيوم وأتوب اليه، (مذئة
، ستواء بوجه الله تعذلى به في كاذبهأمر وهذا ممذ  ، النبيالصلاة دلى الحض دلى   .3
 َتْسِليًمايَا َأي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِه َوَسلُِّموا  :﴿قولهل مطلق؛
ِإ َا : (لقولهدبر كل آ ان؛  يه أو بوجه مخصوص؛ كذلصلاة دل ،]65:[الأحزاب﴾
)ذ يَـُقوُل ُثمَّ َصلُّوا َدَليَّ اْلُمَؤ َِّن، فَـُقوُلوا ِمْثَل م َسمَِ ْعُاُم 
في  يه والصلاة دل، )5(
وأمذ دن  ، )7(في ليلة ويوم الجمعة  دليهأو الإكثذر من الصلاة ، )6(الاشه 
الاستاغفذر والصلاة دلى النبي  ؛الطريقة الرفذدية توجب دلى الأمي ّ فمثًلا: الصوفية؛
  .)8((ستبعين ألف مرة)  دليه، وأمذ المري  دليه أن يصلي  
مذ  ؛ثبت صحة فضل مذ نساب إليهذ، ومنهذ ؛ مذمنهذ ،بعينهذ قراءة ستور تخصيص  .4
                                                           
 .311ذبلي، "من حقق الأصول"، ص الب )1(
 .7036، ح 76: 8البخذري، " صحيح البخذري"،    )2(
، بيروت: دار 1) الحذكم محم  بن دب  الله، "المساا رك دلى الصحيحين". تحقيق: مصطفى دطذ، (ط3(
 ، قذل دنه الحذكم: صحيح لغيره.4881، ح 296: 1م)،  0991الكاب العلمية، 
 .951لة إلى الحق"، صانظر: اليشرطية، "رح )4(
 .483، ح 882: 1) البخذري، "صحيح البخذري"، 5(
، 3انظر: محم  بن إستحذق بن خزيمة، "صحيُح ابن ُخَزيمة"، تحقيق: محم  مصطفى الأدظمي، (ط )6(
 ، قذل دنه المحقق: إستنذده صحيح.907، ح 373: 1م)، 3002بيروت: المكاب الإستلامي ،
 .2371، ح 383:  2انظر: صحيح ابن خزيمة ،  )7(
 .301 -201البذبلي، "من حقق الأصول"، ص  )8(
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 ،)2(الملكو  ،)1(الفذتحة ؛ كساورةوهنذ ستيام  كر مذ وافق السانة .لم يثبت
 .)4(الإخلاصو  ،)3(والمعو تين
وآخر ثلاث  ،)5(البقرةآيذت من ستورة  أربعأول ك آيذت من القرآن للقراءة، تعيين  .5
 .وغيرهذ من الآيذت ،)7(الكرستيآية و ، )6(هذآيذت من
كمذ بيناه دلالة   ؛لسانة النبويةاوبهذا يابين موافقة الصوفية في بعض أورادهم الخذصة 
في بعض ستيذقذت  المبثوثة خذلفذتالمالصحيحة، ولكن لا ب  من الانابذه لأوجه  النصوص
 ؛وهذا مذ ستيام بيذنه في أوجه الاخالاف، الغزيةبنساب مافذوتة بين الطرق الصوفية  ؛أورادهم
 في الأستطر الاذلية.
 وبين السنة النبوية. الخاصة،ثانيا:ً أوجه الاختلاف بين أوراد صوفية غزة  
إلا أنهذ  النبوية،مع السانة  هذلفذظأالع ي  من  الصوفية الغزية فيأوراد الاتفذق في رغم 
 من حيث:في أوجه أخرى؛ خذلفاهذ 
  :بعينهاأذكار تخصيص  .1
ا مخالفة؛ بصيغ ماع دة؛ وأوقذت مخصوصة؛ أ كذر ًأصحذبه م دل ّ رغم أن النبي 
مقبول؛ لكون المص ر موقوف دن النبي  بعض الصيغالاخالاف الماحقق في و  وأجور مافذوتة،
                                                           
 .  4744، ح 71: 6انظر: البخذري، "صحيح البخذري"،  )1(
انظر: محم  الترمذي "الجذمع الكبير". المحقق: بشذر معروف، (بيروت: دار الغرب الإستلامي،  )2(
 ، قذل الترمذي: َح ِيٌث َحَساٌن. 1982، ح 41: 5م، 8991
، دمشق: 1ر: أحم  بن حنبل، "مسان  ابن حنبل ". المحقق: شعيب الأرنؤوط وآخرون، (طانظ )3(
 ، قذل دنه المحقق: ح يث صحيح. 66371، ح 795: 2م)،  1002مؤستساة الرستذلة، 
 . 5737، ح511: 9البخذري، "صحيح البخذري"،  )4(
، بيروت: دار 1انظر: دب  الله ال ارمي، "ستنن ال ارمي". تحقيق: فواز زمرلي، خذل  العلمي (ط )5(
 ، قذل دنه المحقق: إستنذده صحيح.5833، ح 145: 2ه)،  7041الكاذب العربي، 
 ، قذل الحذكم: ح يث صحيح.1303، ح 682: 2انظر: الحذكم، "المساا رك "،  )6(
 .0105، ح 81: 6ري"، انظر: البخذري، "صحيح البخذ )7(
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 وجذءت من مجملهذ لعموم المسالمين،؛ ولا ي اخل خبره شك أو تكذيب، وكذنت في 
؛ مرادذة لأحوال ، وهذا ممذ أبذحاه الشريعةم؛ وأماه من بع هلصحذباه بذب الاعليم 
  .وق رات المكلفين
 معين كر من  أو معذن غةبصيشخص أو مجمودة من المسالمين ولهذا؛ يع  تخصيص 
من تخصيص الشيخ للمري  أوراًدا مذ ثبت : فمثلا ً ؛ب دة مسااح ثة دون دليل شردي ثذبت
م صِل وستلم وهي: ( الله صيغة معينة؛ب  ، كذلصلاة دلى النبيالطريقة الب ويةبعينهذ في 
ودلى آله وصحبه وستلم)، حيث يعاق ون أن هذه  نبي الأمي،ال وبذرك دلى ستي نذ محم ،
، أو كمذ ورد دن  الطريقة العلاوية )1(؛ أنهم أتبذع الساي  الب ويالنبي  معرفة ؛ طريقالصيغة
"اللهم يذ من جعلت الصلاة دلى  :ساورة الواقعة، يقولونل قراءتهمفبع   -زوايذ الساعذفين-
إلى مذ لا نهذية  ؛ناقرب إليك بكل صلاة صليت دليه من أول النشأة ،النبي من القربذت
، أو تخصيص  وتزداد هذه الأوراد الخذصة حساب نشذط وإخلاص المري، )2(للكمذلات"
أنفساهم بمعذن خذصة؛ يصعب الوصول إليهذ  اتًيذ، وبذلاذلي هم يساعون لإيصذل هذه المعذني 
إلى المري ين من خلال الودظ والإرشذد، لأنه لا يمكن فهمهذ بشكل واضح كمذ يري هذ شيخ 
الطريقة ب ون ودظ وإرشذد من الشيخ أو مق ّم الطريقة، وبذلك ياوجب دلى المري  حضور 
  وس الطريقة أو حلقذتهذ حيث يمكنه ربط الواقع النظري بذلعملي الاطبيقي في هذه الأ كذردر 
 .)3(كمذ دن  الطريقة العلاوية
 :في الأعداد والأوقات مخالفة السنة .2
؛ وهذا مذ ستيام ذوقا ًا و د د ًللسانة الخذصة  الصوفية الغزية أوجه مخذلفة أوراد تع دت
 بيذنه دلى النحو الآتي:
 :في الأعدادالمخالفة  -أ 
في  مخصوصة دلى أد اد ركزوا ؛الصوفية من الطرق ذأن صوفية غزة كغيره ُيلاحظ
                                                           
 م).7102أكاوبر 91الخليفة إسمذديل السايلاوي، والخليفة دب  الله شلايل، مقذبلة شفوية () 1(
 .61الساعذفين، "المبذدئ العذمة"، ص )2(
 .24انظر: مشهور الحبذزي،" الطرق الصوفية في فلساطين"، ص  )3(
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 مثل: ،دون دليل صحيح ؛همأوراد
في الصلاة بعينهذ  ات الطرق الصوفية أد اد ًصصحيث خالنبي: الصلاة دلى   -
 آلاف (ستبعد د  فمثًلا: ادام ت الطريقة الب وية في الصلاة دلى النبي ؛ يهدل
بهذه ، د د (مذئة مرة)دن  الطريقة اليشرطية أو كمذ ، )1(مرة) آلاف دشر(إلى  مرة)
أو   .)2(وصحبه وستّلم ؛ودلى آله ؛الصيغة: اللهم صّل دلى ستي نذ محم  النبي الأمي ّ
محم   دلى ستي نذكمذ دن  الطريقة القذدرية (مذئة مرّة) بذلصيغة الاذلية: اللهم صلِّ 
واز دن  الضرورة جعل المذئاين دشرين، والمذئة دشر مرّات؛ إ  الج وستلم، معودلى آله 
 .)3(الحسانة بعشر أمثذلهذ
؛ حيث ثذبروا دليه ذلاستاغفذر في أورادهمبصوفية فق  أولعت الذلاستاغفذر: ب اللهج -
يكررون  الجريريةالطريقة أفراد مثًلا: ف، في حضراتهم بأد اد مخصوصةوداوموا 
 إلى )مرة آلاف ةمن (ستبع الب ويةودن  الطريقة ، )4(مرة (دشرة آلاف) الاستاغفذر
 .)6()مرة (ألف إلى) مرة ، ودن  الطريقة الجريرية من (خمس مئة)5()مرة آلاف ة(دشر 
الطريقة دن   )مرة ثلاث دشرة( ؛دن  الذكر )اللهلا إله إلا كلمة الاوحي  (الالفظ ب  -
 .)7(القذدرية
 مئة وثلاث وثلاثونيذ حفيظ (؛ و ويذ لطيف ،مرة) وستاونستت : ()اللهيذ المنذداة بــ ( -
ولا إله إلا الله  )،مرة (مئةيذ وهذب ودود؛ و ويذ  )،مرة مئةيذ فاذح (و  ؛كريمويذ   )،مرة
 .دن  الطريقة الخلوتية )8()مرة ثلاث مئةحي قيوم قهذر ( هو
                                                           
 م).7102أكاوبر 91مقذبلة شفوية (الخليفة إسمذديل السايلاوي، والخليفة دب  الله شلايل،  )1(
 .951انظر: اليشرطية، "رحلة إلى الحق"، ص )2(
 .72انظر: مشهور الحبذزي، " الطرق الصوفية في فلساطين"، ص  )3(
 م).7102نوفمبر 9) الشيخ دب  الحذفظ أبو رفيع، مقذبلة شفوية (4(
 م). 7102أكاوبر 91الخليفة إسمذديل السايلاوي، والخليفة دب  الله شلايل، مقذبلة شفوية ( )5(
 م).7102نوفمبر 9) الشيخ دب  الحذفظ أبو رفيع، مقذبلة شفوية (6(
 م).7102يوليو  62الشيخ محم  أبو شريعة، مقذبلة شفوية (  )7(
 . 27) انظر: القذسمي، "أضواء دلى طريقة القذسمي الخلوتية الجذمعة"، ص 8(
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 ،دموًمذ النبويةفي السانة بألفذظهذ هذه الأوراد وإن جذءت بع  هذا السارد؛ يابين أن 
ضمن  مخذلفة صريحة لمنطوق ومفهوم السانة النبويةهذا  الع دي، وفيتأت بهذا الح  لم  إلا أنهذ
لع د المخصوص في أن مرادذة ا ؛ابن حجر: " واستانبط من هذاوبهذا يقول هذا الاخصيص، 
، وبذلاذلي؛ إن كذنت الأوراد مقي ة بعبذدات مخصوصة؛ وجب الالازام )1(" الأ كذر معابرة
 والع د، بخلاف الذكر المطلق الذي يسااحب فيه الزيذدة لاحصيل الأجر والثواب.بذلصيغة 
 الأوقات:المخالفة في  -ب 
 والمساذء،أ كذر الصبذح ك ،معلومة   أوقذت  في  مخصوصة؛ اأوراد ً لأماه النبي  ح د 
أمذ  ،السانةفي ؛ إلى غير  لك من الأ كذر التي ثبات هوبع  الاستايقذظ من النوم،وأ كذر قبل 
 ،همشيوخالتي ح دهذ  همأورادومذ بين صوفية غزة فق  خلطوا مذ بين الأ كذر الشردية؛ 
أ كذر شيًئذ من استاب لوا  أنهم ق  ج ؛ فاهذفي في الخلط؛ ومذ بين مقل   مذ بين مكثر  وكذنوا 
ض التي إن احاوت دلى بعو  الطريقة،بأوراد وأ كذر ؛  دن النبي الثذباةالصبذح والمساذء 
تخصيص أوقذت من تلقذء ؛ إلا أنه من أوجه المخذلفة الصريحة؛ الصحيحة السانةأ كذر 
المابعة دن  كل وهي ، لوتيةلطريقة الخومن  لك أوراد ا لم يرد النص في تفضيلهذ، ؛أنفساهم
قبل   ورد الساحر، يُقرأ :هذشذرهذ المخالفة في فلساطين الاذريخية، ومنانافي منذطق  فروع الطريقة
ورد القرآن الكريم، يُقرأ ، و المغرب صلاةورد ال رّة، وتحفة الإخلاص: تقرأ بع  ، و الفجرصلاة 
من الأوراد كثير يوج  غيرهذ   كمذ  ،ليلة الإثنين والجمعة، فضًلا؛ دن أوراد العشذءصلاة بع  
 أو  المنذجذة العلاوية،وأيًضذ؛  .)2(، ولكل ورد زمذن، ود د مرات، وطريقة في الأداء
الصلاة العلاوية دلى خير البرية)، وهي دبذرة دن: مجمودة أددية مأثورة دن مؤستس الطريقة (
ليس في وقت مح د، ولكن؛ ينصح شيخ الطريقة العلاوية في غزة (الشيخ تُقرأ العلاوية، بحيث 
 .)3(التراويحصلاة الساعذفين) بقراءتهذ في رمضذن بع  
                                                           
أحم  بن حجر، " فاح البذري شرح صحيح البخذري". رقمه: محم  دب  البذقي (بيروت: دار المعرفة،  )1(
 .033h 2ه)،  9731
 .41انظر: مشهور الحبذزي، " الطرق الصوفية في فلساطين"، ص  )2(
عذفين، " النور الساذري من منذجذة العلاوي".  (غزة: إص ار الزاوية العلاوية، الشيخ مصطفى السا ) 3(
 =
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 :نةوطرق الأداء للس ُ سياقمخالفة ال -ج 
لهذ  ذلفاهذومخ ؛من جهة الصحيحةأوراد الصوفية مع أ كذر السانة بعض  الاوافق في ثبت
لبعض الألفذظ  حذف وربمذ؛ -دليهموهذا الغذلب -من دن هم ألفذظ   من جهة أخرى؛ كزيذدة
ذلاستاعذ ة بالتي تب أ ؛ أوراد الطريقة العلاويةبعض ك  في طرق آدائهذ،المخذلفة الثذباة في السانة، أو 
ڳ  ڳ  ڳ     ڱ    ڱ  ڱ   ﴿ قوله تعذلى: قراءةثم مرات)، البساملة (ثلاث  ويليهذ واح ة)،(مرة 
الاستاغفذر ثم  ،] (مرة واح ة)02[المزمل:   ﴾ہ  ہ  ہ  ھ    ہۀ  ۀ  ڻڱ  ں  ں       ڻ  ڻ  ڻ
العظيم الذي لا إله إلا هو الحي : دبذرة زيذدةوفي آخر مرة  ،(مئة مرة) أستاغفر الله، :بصيغة 
ڃ  چ     ڃڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ﴿قوله تعذلى:  قراءةثم ، )1(القيوم وأتوب إليه
الصلاة دلى النبي ثم  ] (مرة واح ة)،65[الأحزاب:   ﴾  چ  چ  چ  ڇ  ڇ
صلِّ دلى ستي نذ محم ؛ دب ك؛ ورستولك؛ النبي الأمي؛ ودلى آله وصحبه اللهم  :بعبذرة 
ٿ   ٿ  ٹ     ٹ   ٹ   ٹ     ڤ  ﴿ قراءة قوله تعذلى:ثم ، )2()ذتساليم ً(:وُتخام بقولهم وستلم" (مئة مرة)،
وقوله ]، 81[آل دمران:  ﴾ڦ   ڄ   ڄ    ڄ  ڄ  ڃ   ڦڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ
لا إله إلا الله : قول]، (مرة واح ة)، ثم 91[آل دمران:  ﴾ڃ  ڃ  چ   چ  چ﴿تعذلى: 
لا إله  : ثم تردي (مئة مرة)،  وله الحم ، وهو دلى كل شيء ق ير، له الملك وح ه لا شريك له،
مع البساملة في كل مرة،  ص (ثلاث مرات)،ستورة الإخلا قراءةإلا الله ستي نذ محم  رستول الله، ثم 
لمرستلين والحم  لله رب ستبحذن ربك رب العزة دمذ يصفون وستلام دلى ا :الخام بذلقولثم 
، وهذا الورد لا يقرأ جمذدًة، وإنمذ مشذيخهم في الطريقةلأرواح  وهبهذو الفذتحة  قراءةثم . العذلمين
وبهذا العرض تظهر . )3(يكون بشكل منفرد كل يوم بع  صلاة الفجر وبع  صلاة المغرب
الزيذدات التي أثباهذ شيوخ الطرق الصوفية في أورادهم التي يمذرستونهذ هم وأتبذدهم دون دليل 
 =                                                          
 8د.ت)، ص.
 .61انظر: الساعذفين، "المبذدئ العذمة"، ص) 1(
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 شردي ثذبت؛ يعا  به دن  أهل العلم الثقذت.
ومقذرناهذ بأ كذر السانة النبوية  ،درض أوراد صوفية غزة الخذصةوبع  الاناهذء من 
كذل دذء بكلمة الاوحي ؛ والاوجه إلى الله   بينهمذ: الثذباة؛ يابين أن هنذك دنذصر الاقذء
في أكثر بذلاستاغفذر المشروع؛ والصلاة دلى النبي صلى الله دليه وستلم، ولكن دن  الاعمق 
أضحت الصفة تطفو دلى الساطح بشكل واضح؛ بحيث المقذرنذت نج  أن أوجه الاخالاف 
، وتذرة الآخربعضهم دون المري ين في تخصيص أ كذر لبعض المميزة لهذ؛ والمامثلة: تذرة 
المشرودة د ًدا ووقًاذ دون دليل، وثذلثة؛ زيذدة في مضذمين الأ كذر السانة أ كذر مخذلفة  أخرى؛
 . أو نقصذنهذ دمذ صح دن النبي 
 الثاني: أوجه الاتفاق والاختلاف في الأوراد العامة. المطلب
فهنذلك  ،الاصوفكمذ أنه يوج  لكل مري  أوراده الخذصة التي يرتقي بهذ في مقذمذت 
 .الصوفية في الحضرةذلأخص وب قراءتهذ،دلى  جميعذ ًن يجامع المري و ؛ فدذمة لكل طريقة أ كذر
 دلى النحو الآتي: وبيذن الأمر
 :وبين السنة النبوية العامة،: أوجه الاتفاق بين أوراد صوفية غزة أولا ً
 ؛السانة النبويةبعض مذ ثبت في مع اتفقت الطرق الصوفية الغزية في بعض أورادهذ 
 منهذ: والتي
  :الشرعي الذكرأصل  .1
 وافقت الصوفية الغزية في بعض أورادهذ العذمة مذ جذء في السانة من الذكر الشرديفق  
دون تجذوز الح  ، للثنذء وال دذء تستيقبمذ فيهذ من أقوال ذ للذكر في بعض جوانبه، كاضمنه
ياعلق باعظيم  ؛تعّب نذ الشذرع بلفظ مّنذ التي من العبذدات الاوقيفية،الذكر في حقيقاه و  .الشردي
بمساألاه  أسمذئه وصفذته، وشكره وتعظيمه، أو بالاوة كاذبه، أو؛ بمذ شرع من الله، والثنذء دليه
 ،وتحث دليه، وترغب فيه الذكر،فضل تبين ديث النبوية جذءت كثير من الأحذولق  ، )1(وددذئه
                                                           
، الكويت: دار السالاستل، من 2دة الفقهية".  (طانظر: وزارة الأوقذف والشئون الإستلامية، " الموستو  )1(
 .      022: 12هـ)،  7241إلى  4041
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 .)1(في هذا البذبمن المصنفذت ثقذت أهل العلم الكثير صنف  وق 
ولكن؛ ، الصحيحة ومن بذب الانصذف؛ لم تخل أوراد الصوفية العذمة من هذه المعذني
( المنذجذة العلاوية) ورد : مذ ورد في ؛ فمثلا ًالغزية الصوفيةبين الطرق فيمذ بشكل مافذوت 
كقوله   ، دذء ببعض آي القرآنال -قسام الشيخ مصطفى الساعذفين –دن  الطريقة العلاوية 
ِفْر لََنا ُذنُوب ََنا رَب ََّنا ِإن ََّنا َسِمْعَنا ُمَناِديًا ي َُناِدي ِلْلِْ يَماِن َأْن آِمُنوا ِبَربُِّكْم َفآَمنَّا رَب ََّنا فَاغ ْ (تعذلى: 
وأيًضذ، ورد في موضع آخر  ،391ستورة آل دمران وََكفِّْر َعنَّا َسيَِّئاتَِنا َوت ََوف ََّنا َمَع اْلأَب َْراِر) 
: إلهي لا تؤاخذني بمذ نسايت ولا ترهقني من أمري بـ ال دذءفي ورد ( المنذجذة العلاوية) 
  . )3(الكاذب والسانة الصحيحة، وغيرهذ من الأ كذر الثذباة في )2(دسارًا...
 :من الذكر الشرعي ألفاظ  التقاطع مع  .2
: مثل أورادهذ،نج  أن الأوراد العذمة لصوفية غزة ق  وافقت السانة في بعض ألفذظ 
 ؛في الأ كذر ذلاستاغفذرالاهامذم بو  ، النبيالصلاة دلى إيراد و  الجلالة،لفظ  استاخ ام
   الصلاة دلى النبي في-الخذل يقسام الشيخ موستى –فمثًلا: مذ ورد دن الطريقة العلاوية 
بذلصيغة الاذلية:(اللهم صلِّ دلى ستي نذ محم  وآله وستلم)، وتردي  ألفذظ الاستاغفذر، وخذصة 
مذ ورد في ب اية ورد الاستاغفذر الكبير ونصه: (أستاغفر الله العظيم، الذي لا إله إلا هو الحي 
 .)4(القيوم...)، وغيرهذ من أصل الأ كذر المشرودة
من حيث  الشريفة،فهذا مجمل مذ اتفقت فيه الأوراد العذمة لصوفية غزة مع السانة 
                                                           
، يحيى النووي، " المنهذج شرح صحيح مسالم بن 861: 1) انظر: البخذري، "صحيح البخذري"، 1(
، المنذري، " الترغيب 71: 2ه)، 2931، بيروت: دار إحيذء التراث العربي، 2الحجذج". (ط
 .252: 2والترهيب"، 
يقول مح ثًذ دن موستى   أصل هذا ال دذء ثذبت في السانة كمذ قذل ابن دبذس، أنه سمع رستول الله  )2(
: (قَذَل: َلا تُـَؤاِخْذني بمَذ َنِسايُت َوَلا تُـْرِهْقِني ِمْن أَْمرِي ُدْسارًا ).  البخذري، "صحيح البخذري"، 
 .221، ح 53: 1
 .62-52انظر: الساعذفين، "المبذدئ العذمة"، ص  )3(
 .  61 -8الشيخ موستى الخذل ي، " الورد العذم"، ص )4(
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 .الذكر منالمشرودة  بعض الألفذظق ، أو في ستو ْفي مجذلساهم العذمة الذكر أصل
 السنة النبوية. وبين غزة،صوفية لثانيا:ً أوجه الاختلاف بين الأوراد العامة 
أمور في  إلا أنهذ خذلفت ،أورادهذ العذمة مضذمين السانة في بعضصوفية غزة وافقت 
بذلزمذن؛ أو المكذن؛  ماعلقة ؛ أو مخذلفذت جزئية مخصوصةكليةخذلفذت  كذنت المستواء   ،أخرى
 مثل: ،أو كيفية الآداء
 :الجماعيالذكر  .1
حيث كذن مبا أ النشأة الماأخرة في الظهور دن دصر النبوة،  الأفعذل الاعب يةهو أح  
، واشا  نكيرهم لب دياهالصحذبة  ه، وق  أنكر )1(الله دنهم رضوانوالظهور في زمن الصحذبة 
إلى  الخليفة المأمون، كابزمن  دلى فذدليه، حتى ن ر ظهوره في المجامع المسالم، فلمذ كذن
، ثم أخذ بذلاطور )2(بذلاكبير بع  الصلوات الخمس بغ اد يأمره أن يأمر النذسدذمله في 
 والارتقذء في الشكل والمضمون حتى وصل إلى مذ وصل إليه في هذا الزمذن.
مذ يفعله بعض النذس من الاجامذع أدبذر الصلوات المكاوبة،  فهو المراد به؛وأمذ دن 
وأوراًدا مخصوصة وراء  جمذدي أددية ًأو في غيرهذ من الأوقذت والأحوال؛ ليرددوا بصوت 
يوافقون يجهرون بهذه الأ كذر في صيغة جمذدية؛ وبصوت واح ، فشخص معين، أو ب ونه، 
 .)3(فيه بعضهم البعض
ستواء بع  الصلوات المكاوبة، أو في  يجامعون،حيث  غزة،قوم به صوفية توهذا مذ 
ص معين، وراء شخ شعرية،ال هموقصذئ  ،وأددياهم ،أورادهمويرددون  الصوفية،الحضرة 
                                                           
، بيروت: 1انظر: محم  بن وضذح القرطبي، " مذ جذء في الب ع". تحقيق ب ر بن دب  الله الب ر، (ط )1(
 .45م)، ص  6991دار الكاب العلمية، 
ريخ الأمم والملوك". تحقيق: محم  إبراهيم، (بيروت: دار ستوي ان)، انظر: محم  بن جرير الطبري، " تذ )2(
 .282: 01م)، 0991، إسمذديل بن كثير، "الب اية والنهذية". (بيروت: مكابة المعذرف، 182: 01
، الساعودية: دار ابن دفذن، 1) انظر: إبراهيم الشذطبي، "الاداصذم". تحقيق: ستليم الهلالي، (ط3(
، 1، ومحم  الخميس "الذكر الجمذدي بين الاتبذع والابا اع".  (ط99: 2م)، 2991-هـ 2141
 .  11م)، ص 4002هـh5241المنصورة: دار اله ي النبوي، 
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بصوت واح ، وصيغة جمذدية، وهي أمر مشترك بين جميع الطرق الصوفية الغزية، وق  وصفهذ 
بقوله: " أن يلاف الفقراء دلى هيئة حلقة؛  -مصطفى الساعذفين – شيخ الطريقة العلاوية
يكون رائ هذ في وستطهذ، والجميع جلوس، وق  حجب النور، وأغمض البصر؛ ... ثم 
وليس في حركة للأمذم وللخلف  ... دي  الاستم الأدظم وهم جلوس؛ ببطء ظذهر؛ بتر  يب ؤون
ثم ينهي رائ  الحضرة  ،كمذ في الفقرتين الأوليين، ولكن بذدا ال وحركة إلى أدلى وأستفل
بحركة من ي ه؛ فيجلس الفقراء، ويقرأون من منظومذت أشيذخهم وقصذئ هم، ثم يقرأ مذ تيسار 
ي دو رائ  الحضرة بمذ شذء للأمة، ويؤمن الفقراء؛ ثم تقرأ الفذتحة  من آيذت الذكر الحكيم، ثم
لأشيذخنذ وأموات المسالمين أجمعين؛ ثم يقول الحذضرون: لا إله إلا الله (ثلاث مرات)، محم  
رستول الله (مرة واح ة)؛ ثم تقرأ الفذتحة لأشيذخنذ؛ وأشيذخ أشيذخنذ، ورجذل هذه السالسالة 
، وبع  وصف الحضرة، )1(حذبين في الله؛ ولأمواتنذ وأموات المسالمين"المبذركة، ولإخواننذ الما
الشيخ الساعذفين  يؤك  الساعذفين دلى أصذلاهذ ونساباهذ للشيخ المؤستس أحم  العلاوي، ود 
أي اجاهذد باحريف شيء منهذ؛ فذدله آثم بحق صذحبهذ، لأنهذ بلغت مواطن وأصل الكمذل 
وقريًبذ من هذا الوصف تح ث شيخ الطريقة الرفذدية الغزية دن الذكر  . )2(في الظذهر والبذطن
دلى ؛ " فإ ا اناصبوا إخوانهمالجمذدي بأن القوم أهل الله في طريقهم المبذرك يجامعون مع 
الأق ام للذكر، قذم منهم حذد يح و لهم بشيء من المنذجذة الإلهية؛ والم ائح النبوية؛ واِلحكم 
، ونفحذت أرواح أوليذء الله، ويردون يح لأهل الله، ... وم د رستول الله المذكرة بذلله، والم 
الكل إلى الله ولا حول ولا قوة إلا بذلله، ولهم في  لك اصطلاحذت وإشذرات خفيذت 
ومواجي  جليذت، وبكذء وهيذم، وشوق وغرام، واصط ام واضطرام، لا يعرف أسترار  لك إلا 
   .)3(من كذن منهم"
، ولم ذا الفعل؛ ودرضه دلى ميزان الشرع؛ نج ه لم يثبت دن النبي ودن  محذكمة ه
والذكر ولم يصح خبر دن اجامذده لل دذء  ،قل  لك دنهلن ُ كذلك؛ولو كذن   ،هيأمر ب
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فذلثذبت أن  ،)1(الاعليممن بذب إلا مذ كذن  ومذ ثبت دنه  ،بذلمقذص  والآليذت الساذبقة
ليس  كرا ًجمذديذ،ً وقذل الشذطبي:" ال دذء بهيئة الاجامذع و هذا الذكر كذن من بذب الاعليم، 
؛ بمذ يظهره بع ًا دن ستنة النبي زاد الأمر  إن بل. )2("دائمذ،ً لم يكن من فعل النبي 
 ،ممذرستو الذكر الجمذدي من الصوفية من حركذت مباذلة؛ لا أصل لهذ في الشرع؛ كذلرقص
 والصراخ، والبكذء، والإغمذء، ونحوهذ من أفعذل لا أصل لهذ، والقفز، والاصفيق، والامذيل،
لم يع وا هذا العمل مخذلفًذ للسانة مذ أنكروا دلى فذدله، ولا  بش ة، فلو السالف هذأنكر والتي 
 .)3(ش دوا في الإنكذر دليه
 الذكر: تحريف .2
برز الاحريف بشكل جلي في مجذلس  كر الصوفية، حيث اللحن في السايذق؛ وقلب 
في النطق، ممذ يخرج الذكر دن مقذص ه الساذمية؛  والحشرجة مة الألسان؛ والالعثمالمعذني؛ ودج ْ
ومعذنيه الشردية؛ وفيه إستذءة أدب في منذداة الله تعذلى وددذئه، إلى غير  لك من المعذني 
 السالبية. وربمذ من أشهر مظذهر الاحريف في أ كذر الصوفية مذ يلي:
 ):( الجلالةلفظ ب ابتداع الذكر . أ
 ه، ود  ّ)( ن اللهج بذستم الله تعذلى المفردالصوفية الإكثذر م مجذلس  كربرز في 
، وق  ستبقت الإشذرة  كر خذصة الخذصة هو الاستم المضمر؛ بينمذ  كر الخذصةمن الصوفية 
، في حضرتهم حيث -قسام الساعذفين –إلى هذا النوع من الذكر دن  الصوفية العلاوية 
)، ثم تزداد سترداهم، ، وهم جلوس؛ ببطء ظذهر؛ (  ؛بتردي  الاستم الأدظم"يب ؤون 
فيناصبون واقفين، وتزداد سترداهم حتى تردد الكلمة المرددة مرة واح ة في الفقرة الثذنية ( 
)، ثم تاحشرج الأصوات في نهذية الفقرة الثذنية، ليب أ الذكر بترِد الأنفذس والفنذء دن 
                                                           
 .294 :22) انظر: ابن تيمية، "مجموع الفاذوي"، 1(
 .662: 2)  الشذطبي، "الاداصذم"، 2(
، 1، ودب  الرحمن الجوزي، "تلبيس إبليس". (ط53،74: 1) انظر: ابن وضذح، "الب ع والنهي دنهذ"، 3(
، ودب  الرحمن السايوطي، " الأمر بذلاتبذع 71م)، ص1002بيروت: دار الفكر للطبذدة والنشر، 
 . 5هـ)، ص 9041والنهي دن الابا اع". المحقق:  يب القحطذني، (مصر: (مطذبع الرشي ، 
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اصطلاحذت  في الحضرة منومذ يطرأ دلى الصوفي  ،)1()"، ، المحساوستذت ( 
، وبكذء وهيذم، وشوق وغرام، واصط ام واضطرام، لا جليةومواجي  خفية، وإشذرات خذصة، 
 .)2(إلا من كذن منهم هيعرف أسترار 
فلا  ،؛ فهذا  كر مبا عاا أو مضمر ًالمفرد مظهر ًودن  النظر في مضمون  كر الله بذسمه  
، وأمذ دن فعله ولا أمر ولا نهي ؛إيمذن ولا كفر :ولا ياعلق به ،ولا جملة مفي ة ؛بكلام تذم يع 
ولم يثبت أن النبي شرده وحض  ، يذكر  لك أح  من ستلف الأمةلمو وتعب  الله تعذل به؛ 
، وغذية الأمر ذ نذفع ًولا حذًلا  ؛لا يعطي القلب بنفساه معرفة مفي ةوأمذ دن أثره؛ ف دليه،
لكونه لا يعطي معرفة حقيقية؛ أو  ؛لا يحكم دليه بنفي ولا إثبذت، ولهذا ذا مطلق ًتصور ًيعطي 
لا مذ تكون الفذئ ة  ،والشريعة إنمذ تشرع من الأ كذر مذ يفي  بنفساه فذئ ة قلبية بنفساه،
لم تُعرف  أمور مح ثةوقع في ومع مذ ستبق بيذنه؛ تج  بعض من واظب دليه . )3(حذصلة بغيره
ستواء في طريقة الأداء من البطء أو الساردة؛ في الشريعة؛ ولم تثبت دن ستلف الأمة الثقذت، 
لفظ أو الم  والنقصذن في لفظ الجلالة، أو الحذلة التي تطرأ دلى المري  منهم؛ دن  الالفظ ب
ذهذ أو من غيبوبة دن المحساوستذت، والفنذء في المغيبذت، والتي لا يعرف معن ،المفرد الجلالة
، ويع م الفهم، وتنافي فوائ  الذكر امييزيمانع الحقيقاهذ إلا من ستلك مسالكهم، وبذلك 
   وغيرهذ من الفوائ . ال دذء؛ إجذبةو المشروع من ترقيق القلب؛ والإقبذل دلى الله؛ 
 التوحيد. في كلمةالابتداع  . ب
فيخرجون في  ،(لا إله إلا الله) في مجذلس الذكر الاوحي تردي  كلمة من الصوفية  يكثر
 الطبيعي،يم ون ألف (لا) أكثر من الم  ف تردي هم لكلمة الاوحي  دن منطوقهذ الصحيح؛
ومنهم من يم  الهذء  الطبيعي،ويزي  في م  ألفهذ دن الم   يذء،(إله) فاصبح  ويشبعون همزة
                                                           
 .81الساعذفين، "المبذدئ العذمة"، ص  )1(
 .291انظر: البذبلي، "من حقق الأصول"، ص  )2(
، بيروت: 7انظر: أحم  بن دب  الحليم ابن تيمية، "العبودية". المحقق: محم  زهير الشذويش، (ط )3(
، 1، و"الفاذوى الكبرى". (ط831 – 731م)، ص 5002-هـ 6241المكاب الإستلامي، 
 . 012: 5م)، 7891-هـ 8041لعلمية، بيروت: دار الكاب ا
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قيوم)؛ فيلفظون حرف الحذء في كلمة وإ ا زادوا في كلمة الاوحي  ( الحي ال ألف،فاصبح 
 ،)1(معنذهذخرج الكلمة دن ا ُف ،الأداءلساردة في نذهيك؛ دن ا)، هذء فاصبح (َهي (َحي)
ستواء بقص  أو دون قص ؛ فذلمحصلة الوقوع بمخذلفذت شردية؛ لكونهذ؛ أخرجت الذكر دن 
َوَذُروا  ﴿الوارد في قوله: أسمذء الله تعذلى بالإلحذد الذم في وهذا ين رج تحت  حقيقاه ومقص ه،
كمذ أنه هذا ، ]081:[الأدراف﴾ الَِّذيَن ي ُْلِحُدوَن ِفي َأْسَمائِِه َسُيْجَزْوَن َما َكانُوا ي َْعَمُلون
 .  ودلى رأستهم رستول الله  ؛في حيذة السالف الصذلح ، لم يعرفالنوع من الذكر
 العامة على عقائد فاسدة:وراد الأاحتواء  .3
والتي تظهر  ؛الصحيحةالعقي ة  لىد خيلة العاق ات ببعض المامازج الفكر الصوفي 
 ونحوهذ، وهذا مذ ستيام بحث ؛أورادهمأشعذرهم، أو الطرق الصوفية، أو  من شيوخ  ل في أقوال  
 :في الأستطر الاذلية في أوراد الصوفية الغزية العذمة، م ى تحققه
 الوجود: عقيدة وحدة -أ 
التي وف ت إلى الفكر الصوفي،  الفذست ةالعقذئ   من )2(الوجوددقي ة وح ة تصنف 
والتي تقوم دلى امانذع تميز الخذلق بصفذت؛ ؛ العذمةهم أورادوق  ظهرت ملامحهذ في بعض 
بغض النظر دن وأن جميع الأشيذء بذدابذر بذطنهذ ماح  مع الله تعذلى؛ تميزه دن المخلوق، 
لحقيقة الاوحي ،  الكلام ظذهر الفساذد؛ مجذف أن هذاولا شك ، مغذيرة الظذهر الحذدث
، المعذني في أورادهم العذمةهذه م ى ص قية وجود ؛ الاحقق من والذي يهم في هذا المقذم
 :  الاذلي ج ؛ و ُهذودن  الا قيق في
: " وزُج بي في بحذر للطريقة الخلوتية) ال رديريةالمسابعذت والصلوات (جذء في ورد  -
                                                           
، القذهرة: 1) انظر: دب  الرحمن الشريف، " ال لالة السانية للطريقة الخلوتية الجذمعة الرحمذنية ". (ط1(
 .53)، ص6491مكابة مصطفى الحلبي وأولاده، 
ق والاقيي . وح ة الوجود: تعني أن وجود الأشيذء، هو دين وجود الله تعذلى، مذ ثمت فرق إلا بذلإطلا )2(
ومن هنذ ُفسارت بحلول الذات الإلهية واتحذدهذ بذلموجودات ود م الافرقة بينهمذ. انظر: محم  الذهبي، 
، الم ينة المنورة: دمذدة البحث العلمي بذلجذمعة الإستلامية، 2"العرش". المحقق: محم  الاميمي، (ط
 .18: 1م)، 3002هـh4241
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 .)1(وأغرقني في دين الوح ة" ،وانشلني من أوحذل الاوحي  الأح ية،
" وإنك أنت الله الموجود في كل  :للطريقة الخلوتية )حزب السايف(ورد في و  -
 .)2(شيء"
 ،)3(يوح ك من لا وجود له مع الاوحي "" وكيف  :)منذجذة العلاوي(مذ جذء في و  -
 .)4(" ولا يقع نظرنذ إلا دليك"وقوله: 
في  دقي ة وح ة الوجود تحققم ى في  ؛فيمذ بينهذواضًحذ تفذوتًذ  السايذقذتهذه  ظهرت ُو 
؛ آراؤهم وردود أفعذلهمُستئل قذئلوهذ دنهذ، أو المرددون لهذ، ستاخالف ، والتي إن الأوراد العذمة
هم ستينكر مذ ف ُالذي الساذدي لمراميهذ، وضوح الرؤى، فمنهم العذلم بمقذص هذ؛ م ى بنذًء دلى 
مجذزيًذ؛  بافسايرهذ تفسايرًا إشذريًذ ؛ذطنهذ؛ ويقذبلون الإنكذر دليهممع تص يقه لبمن ظذهرهذ، 
 ون، يرددودلالاتهذعذنيهذ لم جذهلفريق آخر؛ هنذك ، و ؛ وفرارًا من لوازمهذ الحكميةإرضذًء للنذس
؛ ومذ تحمله حقيقة الأقوال التي يرددونهذبيذن نصحهم؛ ب؛ ودن  دقولهمو  مبهو ، لا بقلبألساناهم
مع المامساك بظذهرهذ دون بذطنهذ،  فمنهم الاذرك والماخلي دنهذ، ومنهم، معذن فذست ة من
، يلزم أخذ هذه المعذني دن  النظر في أقوال صوفية وبذلاذلي .بهذ النصيحة؛ لع م تص يقهإنكذره 
    .، ضمن الضوابط الشرديةغزة، دن  الحكم دلى هذه المخذلفذت الشردية
 :المحمديةالحقيقة  -ب 
الصوفية دقذئ  خذصة بهم،  ات م لولات معينة بذلفكر الصوفي، كعقي ة   عاأب
وأول  المخلوقذت،هو أول   أن النبي ت دي؛ أو النور المحم ي، والتي )5(الحقيقة المحم ية
مظهر الاجلي الإلهي في صور  وأنه  ، وكل مذ في هذا الكون مخلوق من نوره الاعينذت،
                                                           
 .86قذسمية الخلوتية"، ص) القذسمي، "مجموع أوراد الطريقة ال1(
 .811) المرجع الساذبق، ص2(
 .22الساعذفين، "النور الساذري"، ص )3(
 .32) المرجع الساذبق، ص4(
 ).09) الحقيقة المحم ية: هي الذات مع الاعين الأول، وهو الاستم الأدظم. انظر: الجرجذني، الاعريفذت(ص5(
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وهذه  .)1(الذي يجمع في نفساه جميع حقذئق الوجود ؛الكذملالوجود، وهي صورة الإنساذن 
العذمة؛ التي ورثوهذ وتنذقلوهذ دن الشيوخ  غزةأوراد صوفية بعض في  المبذلغذت ظهرت
ومن أبرز  وج ت بأشكذل مافذوتة في الوضوح والبيذن،وق   ،المؤستساين للطرق الصوفية
 ستيذقذتهذ المبثوثة في أورادهم:
ذع الطريقة للطريقة الخلوتية التي يحذفظ دلى قراءتهذ أتب )الشريفةورد ال رة (في  جذءمذ   -
 الذاتية،" الصلاة... دلى أول من برز للوجود من أنوارك الخلوتية في قطذع غزة: 
وروح حيذة   فهو إنساذن دين الوجود، ...،تفجرت منه ينذبيع الحقذئق الذيمظهرك 
 .)2(كل موجود"
 الرحمن الشريف: دب  الخلوتي الشيخقول   -
 فـــــــذلعرش والفـــــــرش والأفـــــــلاك أجمعهـــــــذ
 
 مـــن نــــور طلعاــــه هلـــت بــــذي العظمــــي 
 والأنبيـــــــــــــذء وجميـــــــــــــع الرستـــــــــــــل قذطبـــــــــــــة 
 
كـــــــلم ل يـــــــه مـــــــع الأمـــــــلاك كذلخـــــــ م ِ 
 )3(
للطريقة الخلوتية: " اللهم صلِّ وبذرك دلى مولانذ محم   )الصلاة ال رديرية(مذ ورد في  - 
 .)4(الأسترار الربذنية" ومع ن، ...النورانيةشجرة الأصل 
مركز  ؛للرفذدي: "اللهم صل دلى نورك الأستبق... )حزب جوهر الأسترار(مذ ورد في  -
الذي أحييت به الموجودات من  ؛ومذء جوهرة الجوهرية الجذري، البذء ال ائرة الأولية...
 .)5(القلم الأدلى والعرش المحيط" ،وروح الأرواح...، مع ن وحيوان ونبذت...
خذلفت وبع  استاعراض النصوص الساذبقة؛ يظهر م ى المخذلفذت الماحققة فيهذ؛ فق  
وأنه يجري دليه مذ يجري دلى البشر من ؛ بشرية محم   الذي أثبت القرآن،هذه العقي ة 
                                                           
أبو العلا دفيفي، (بيروت: دار الكاذب ) انظر: محيي ال ين بن دربي، "فصوص الحكم". تعليق: 1(
 . 612 -512العربي)، ص 
 .31ص-21، والقذسمي، "مجموع أوارد طريقة القذسمي"، ص78ص-68) الشريف، "ال لالة السانية"، ص2(
 .72، والقذسمي، "مجموع أوارد طريقة القذسمي"، ص49) انظر: الشريف، "ال لالة السانية"، ص3(
 .66طريقة القذسمي"، ص) القذسمي، "مجموع أوارد 4(
 .89) البذبلي، "من حقق الأصول"، ص5(
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يترتب دليهذ من لوازم مشرودة دون مبذلغذت  مع مذأحوال، وأن الله فضله بمقذم الرستذلة؛ 
چ  ڇ  ڇ   ڇ     چڄ  ڄ    ڄ    ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ﴿ :قذل تعذلى منهي دنهذ،
بذلغلو في ال ين المنهي دنه؛   وخذلفت السانة النبوية، ]441آل دمران:[﴾ ڇ  ڍ  ڍ
وخذلفت في المبذلغة في الم ح  ،)1()يَذ أَيّـَُهذ النَّذُس ِإيَّذُكْم َواْلُغُلوَّ في ال ِّ ين ِ(:كمذ في قوله 
َلا ُتْطُروني، َكَمذ َأْطَرْت النََّصذَرى اْبَن َمْرَيمَ، فَِإنمَّ َذ أَنَذ َدْب ُُه، : (قوله لالاطراء المنهي دنه؛ 
فَـُقوُلوا َدْب ُ اللَِّه، َوَرُستولُُه)
وأقوى الأقوال ، )3(وخذلفت السانة في بيذن أول المخلوقذت ،)2(
: قذل العذص، بن دمرو بن الله دب  دنيشير إلى العرش بأنه أول المخلوقذت، لمذ جذء المعابرة 
 َواْلأَْرض َ الساََّمذَوات ِ َيخُْلق َ َأن ْ قَـْبل َ الخََْلاِئق ِ َمَقذِدير َ الله ُ َكَاب َ( :يقول ،  الله رستول سمعت
) اْلَمذء ِ َدَلى َوَدْرُشه ُ: قَذل َ َستَنة ، أَْلف َ ِبخَْمِساين َ
 .)4(
 : الغير مشروعةوالاستغاثة  الاستعانة -ج 
كمذ في   في أوراد الطرق الصوفية؛ فمنهذ المشروع )5(والاستاغذثةتع دت أنمذط الاستاعذنة 
؛ ومنهذ المذموم، والذي ]9[الأنفذل:  ﴾  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ:﴿ قوله تعذلى
 ومن هذهيصل إلى ح  الشرك بذلله تعذلى، بإدطذء مذ يجب لله تعذلى لغيره من الخلق. 
 :    مذ يليفي أوراد الصوفية العذمة من الاستاغذثة المذمومة، المسااخ مة السايذقذت 
 غزة:الطريقة الخلوتية في من أوراد  )ورد حرف الهمز(مذ جذء في  -
 القواطـــــــع كلهــــــــذبـــــــذلغوث ُغثـــــــني مـــــــن 
 
 بــــــــــــــــــــــــذلأربع الأوتــــــــــــــــــــــــذد والنجبــــــــــــــــــــــــذء 
                                                            
 ، صحيح دن  الألبذني.9202، ح8001: 2) ابن مذجة، "ستنن ابن مذجة"، 1(
 . 5443، ح 761: 4) البخذري، "صحيح البخذري"، 2(
خلاف في أول مذ خلق الله من هذا العذَلم، ومن الأقوال المعابرة في المساألة، قيل: القلم أول  ثمة) 3(
المخلوقذت، وقيل: المذء أول المخلوقذت. لمزي  من الافصيل في هذه المساألة، انظر مق مة محقق كاذب 
 . 313  -013: 1"العرش" للذهبي، 
 .  3562، ح 4402: 4مسالم، "صحيح مسالم"،  )4(
الاستاغذثة: ن اء من يعين دلى دفع بلية أو ُيخلص من ش ة. انظر: ابراهيم مصطفى وآخرون، "  )5(
 .566: 2م)، 9891، القذهرة: دار ال دوة ، 2المعجم الوستيط". ( ط
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 وبساذئــــــــــــر الأبـــــــــــــ ال فــــــــــــي أطـــــــــــوارهم
 
 )1(وبساـــــــــــــــــــــذئر الأفـــــــــــــــــــــراد والنــــــــــــــــــــــقبذء 
 غزة:في رفذدية الطريقة الدن   من استاغذثة ومذ ورد - 
 يــــــذ مــــــ د يــــــذ مــــــ د يــــــذ رستــــــول الله مــــــ د
 
 يــــــــذ أبــــــــذ القذستــــــــم مــــــــ د يــــــــذ مــــــــ د يــــــــذ مــــــــ د 
 شــــيخي الجــــيلاني مــــ د يــــذ مــــ د يــــذ مــــ د 
 
 شـــــــيخي الرف ـــــــذدي مـــــــ د ي ـــــــذ مـــــــ د ي ـــــــذ مـــــــ د 
 ستــــــي نذ الساــــــي  مــــــ د ي ــــــذ مــــــ د ي ــــــذ مــــــ د 
 
 .)2(شـــيخي ال ستـــوقي مـــ د يـــذ مـــ د يـــذ مــــ د 
في مساألة  للشريعةالمخذلفة م ى فيهذ  ؛ يظهرتوضيحيةنمذ ج ومذ ستبق سترده؛ يع   
وهذا  في الع ي  من الأشيذء، لنبي أثبت القرآن مح ودية الق رة البشرية ل حيث ،الاستاغذثة
ولا حتى  حيذته،نفع نفساه في لا يملك  فهو دن  الله تعذلى؛ لا ينقص من ق ره ومكذناه 
ٱ  ٻ    ٻ  ﴿: قذل تعذلى دلى لساذن النبي غيره من الخلق، نفع دن نذهيك  ممذته، بع 
معذرضة ومجذفذة  الاستاغذثة الب ديةوفي ]، 881[ الأدراف: ﴾ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ
لا يسااعذن ولا ]، لذا؛ 06ذفر:[غ ﴾ ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ﴿تعذلى: لقول الله 
قذل  الذي هو دلى كل شيء ق ير، وح ه،، ولا ياوكل إلاَّ دلى الله ذث، ولا يرجىيسااغ
َأمَّْن ُيِجيُب اْلُمْضَطرَّ ِإَذا َدَعاُه َوَيْكِشُف السُّوَء َوَيْجَعُلُكْم ُخَلَفاَء اْلأَْرِض َأِإَلٌه ﴿تعذلى : 
 ].26[النمل: ﴾َمَع اللَِّه َقِليًلا َما َتذَكَُّرون َ
 أحزاب،ستواء كذنت  ة،العذمفهذه أهم العقذئ  الفذست ة الموجودة في أوراد صوفية غزة 
 أو قصذئ  شعرية.  حضرات،أو 
وقصذئ   ،ومنذجذة وددذء، ،من أ كذرومذ تضمناه وممذ ستبق ياضح لنذ أن هذه الأوراد 
بعض وهي في  الشرك،مخذلفة للشريعة؛ ق  يصل بعضهذ إلى ح  فذظ من أل لا تخلو شعرية،
 أوقذتهذ،إمذ في ألفذظهذ أو أد ادهذ أو  النبوية،ومخذلفة الُسانة  الابا اع،نيت دلى ب ُ منذحيهذ ق 
فذلعبذدات توقيفية، لا يصح الاجاهذد بمنطوقهذ، ولا بطرق آدائهذ؛ فيلزم الإخلاص لله تعذلى، 
 والماذبعة للنبي صلى الله دليه وستلم.
                                                           
 .331، القذسمي، "مجموع أوارد طريقة القذسمي"، ص011) الشريف، "ال لالة السانية"، ص1(
 . 792حقق الأصول"، ص ) البذبلي، "من2(
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 الثالث: أثر أوراد الصوفية على الناس في غزة. المطلب
ولكن مع تانوع مكونذت المجامع الغزي الفكرية والاجامذدية كغيره من المجامعذت، 
إثبذت حقيقة الافذوت النسابي في هذا الانوع، والذي يظهر في م ى الأثر الذي تتركه هذه 
ولكن يلزم  الغزى،المجامع  صوفية غزة دلىأوراد المكونذت، ومذ يهمنذ هنذ الح يث دن أثر 
الأخذ بعين الادابذر؛ مح ودية اناشذر وأثر الطرق الصوفية في غزة، لالازام المجامع بذلمنهج 
 الوستطي في الاداقذد والسالوكيذت. ويمكن إجمذل أثر الأوراد دلى النحو الآتي: 
 :الأوراد على أتباع الصوفية أوًلا: أثر 
لطبيعة المنهج الصوفي التربوي  بشكل واضح،لق  أثرت أوراد صوفية غزة دلى أتبذدهذ 
الاساليم  :الذي يقوم دلى السامع والطذدة المطلقة من المري  للشيخ المربي، والتي من معذلمهذ
، وهذا ظهر ، وغيرهذ من المعذنيذلفضذئل والأجور المترتبة دليهذالاص يق ب، و الأوراد بطرق أداء
 من خلال الآتي:  
تاسام بذلكثرة والتي  والعذمة،لزام أتبذع ومري ي صوفية غزة بأوراد الطريقة الخذصة إ .1
الع دية، وثقل الجه  المبذول في الأداء في الع ي  منهذ؛ دلى اخالاف الطرق 
يجعل المري  الصوفي يعزف دن ممذ  الكثير، والجه  ق  تساانزف الوقتالصوفية، والتي 
 .العمل به؛ و وتعلمه ؛قراءة القرآن الكريم
تناج التربية الصوفية دقول جذم ة؛ تميل إلى الراحة والساكون؛ بعي ة دن الج   .2
ترتقي معذرف دلمية حقيقة والتي تول  والاجاهذد العقلي؛ في مساذئل ال ين وال نيذ، 
تربية النفس بحرمذنهذ من ملذاتهذ، وحبساهذ دن الاشاغذل  ؛ذلأمة، لأن غذية الصوفيب
حضذري؛ وتأخر لزه  في ال نيذ؛ وهذا يلزم منه تخلف الذكر وابأي شيء ستوى 
 ثقذفي؛ وحرمذن معرفي.
تؤدي الطرق التربوية المابعة في المنهج الصوفي، وخذصة الأوراد إلى إيجذد جيل خذمل؛  .3
يركن إلى الخمول وال دة، والادامذد دلى الغير في الإدذلة والإنفذق دلى النفس 
 الاقاصذدي السالبي دلى الفرد والمجامع.والأهل، وإلى حذلة من الكساذد 
ق  يق مه والذي  (الحضرة)،وخذصة مجلس الذكر  ؛تق يس صوفية غزة لأورادهم .4
في  وايزه  ينالمري بعض يجعل  ممذ ،باأخيرهذ دن وقاهذ الفرائضدلى  البعض منهم
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 مذدة.الج وخذصة صلاة ،في أوقذتهذ الصلواتدلى كذلمحذفظة الالازام في بعض الفرائض  
 ؛تجعله يساابيح بعض الب ع المناشرة في أورادهم غزة،إلزام المري  الصوفي بأوراد صوفية  .5
 الب دي. الصوفيوالرقص  الجمذدي،مثل: الذكر  العذمة،وخذصة 
الاوستل، والاستاعذنة من: مخذلفذت  شردية؛ دلى الأوراد الصوفية الع ي  من احاواء  .6
، والتي -غذلًبذ– تعلق قلب المري  بذلمخلوقممذ يترتب دليهذ والاستاغذثة بغير الله، 
 اعظيم هذا المخلوق، الأمر الذي ق  يوصله للشرك بذلله.ببع   لك  تلزمه
دن   ربمذ تؤدي بعض المخذلفذت الشردية المغلظة كوح ة الوجود؛ والحقيقة المحم ية  .7
لعذرفين ، إلى الإلحذد والخروج من الملة، وتحقق غضب الله تعذلى دلى االعذرفين منهم
 منهم خبذيذ هذه العقي ة الفذست ة.
كن إغفذل ثذر ستلبية دلى الماصوفة من شيوخ ومري ين؛ إلا أنه لا يمآومع مذ ستبق بيذنه من 
 وال دذء الذكرمذرستة بمذلقرب من الله تعذلى؛ الساذلكين بتذكير من  الأخرى:بعض الجوانب 
ونحوهذ من المعذني المترتبة دلى المحذفظة دلى الأوراد، ولكن بتربية النفس وتهذيبهذ، هم وترغيب، المشروع
 ؛ لا تشفع للمفذست  والمخذلفذت الشردية وال نيوية التي تم بيذنهذ. الأخيرةهذه المعذني 
 :: أثر الأوراد على المجتمع الغزيثانًيا
تع اهم لم يقاصر أثر أوراد الصوفية السالبي دلى المري ين والساذلكين من الماصوفة، بل 
وهذه  إلى بعض من يرتذدون مجذلساهم من دوام النذس؛ وربمذ بعض المثقفين في المجامع الغزي،
هذه أبرز ومن  .لاحقلآثذر السالبية بعضهذ ماحقق؛ والبعض الآخر ق  ياحقق في وقت ا
 ر دلى المجامع مذ يلي:ذثالآ
، من دقي ة وح ة أدت أوراد الصوفية إلى تساويغ بعض المخذلفذت الشردية الماضمنة لهذ .1
 وغيرهذ من المفذست . الاستاغذثة المحرمة بغير الله تعذلى؛و الوجود؛ أو الحقيقة المحم ية؛ 
إخراج النبي دن طوره البشري؛ ووصفه بأوصذف لم ترد في الشرع، وخذصة أنهذ تؤدى  .2
 (الحضرةبطرق تطرب لهذ النفوس، وتهيج معهذ العواطف، كتردي هذ في مجذلس الذكر 
مخلوق من نور، فينش  مثًلا: (لم يكن له ظًلا بل كذن  الصوفية)، مثل اداقذد أنه 
كأنذشي    تردي هذنورا... تنذل الشمس منه والب ورا)، والخطورة في أن مبا أهذ 
وقصذئ ؛ ثم تاحول لمعاق ات راستخة، وممذ يزي  الأمر تعقي ًا؛ إقذماهذ في بيوت الله، 
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العلم الإثبذت ممذ يعطي لهذ  الشيوخ، وأهلامع؛ من وبحضور بعض الق وات في المج
 مص اقية وقبول بين العوام.  
ستذق فضول بعض أبنذء المجامع الغزي، وخذصة المعجبون بأنذشي  الصوفية؛ التي  .3
تأخذ شكل الم يح النبوي الذي يردد في الحضرة الصوفية، إلى البحث دن 
 ببعض الزوايذ الصوفية. مصذدرهذ، والالاحذق
بمذ يرافقه  يثر المجامع الغزي ببعض الب ع المنبثقة دن أوراد الصوفية، كب دة الذكر الجمذدتأ .4
 من رقص وصراخ وإغمذء، وادابذرهذ من ال ين الواجب الأخذ به، والعمل بمضذمينه.  
الماع دة؛ ق  يؤدي إلى تشجيع بعض الرواد  هذاخالاف أوراد الصوفية فيمذ بين طرق .5
كذختراع أوراد إضذفية، أو طقوس من أفراد المجامع دلى الابا اع في دين الله تعذلى،  
 ؛ إلى غيرهذ من الب ع الاعب ية.موهومة تعب ية ج ي ة بأجور خرافية
ذصرين من وجهتي نظر المنلأوراد دلى أفراد المجامع الغزي، يظهر آثذر اومذ ستبق بيذنه 
 لهذ من الماصوفة وأتبذدهم، ومن المعذرضين لهذ والرافضين لمفذست هذ.
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 خاتمة:  
 أهم الناذئج والاوصيذت:بع  الاناهذء من العرض؛ يمكن الإشذرة إلى و 
 ما يلي:أوًلا: لعل من أهم ما يمكن استخلاصه من نتائج، 
بذلالقي والإجذزة دن  ، والتي تؤخذالأستذستيةتع  الأوراد أح  طقوس التربية الصوفية  .1
 شيخ الطريقة، مع الالازام المطلق بهذ.
تخالف مقذص  الطرق الصوفية من وراء الأوراد؛ فمنهذ المشروع كانقية النفس من  .2
لمرحلة الكشف الوصول  أدران المعذصي، ومنهذ الممنوع؛ الذي يقص  فيهذ الصوفي
 والفنذء.
 كذر الشردية؛ من حيث الصيغة، أو وافقت أوراد الصوفية الغزية في بعض جوانبهذ الأ .3
وقت الأداء؛ أو الع د، وفي المقذبل خذلفاهذ بذلابا اع في الصيغ، وطريقة الأداء، 
 .؛ وهذا الذي يغلب دليهذوالأد اد، والمقذص 
أنهذ  ، فذلصوفية يع ونهذي بأشكذل مافذوتةأثرت أوراد الصوفية الغزية دلى المجامع المحل .4
العذرفين أمذ ، مخذلفة هوى النفس؛ وماذبعة الرستول تحض دلى ر بذلله تعذلى؛ و تذك
: غ بعض الأفكذر الب دية اساو بخبذيذ الصوفية ودقذئقهذ ينظرون إليهذ أنهذ جذءت ل
كعقي ة وح ة الوجود، الحقيقة المحم ية، وإدخذل بعض الب ع الأدائية في الذكر 
 وأشبذههذ من المخذلفذت. ،الشردي من رقص وصراخ
بأنه   دلى لساذن نبيه  ،حكم دبذدة الله تعذلى بغير مذ شرع شريعة الغراءبينت ال .5
َردم) فَـُهو َ أَْمرُنَذ َدَلْيه ِ لَْيس َ َدَمًلا  َدِمل َ (َمن ْ: مردود، كمذ في قوله
: ، ويقول)1(
)َردم  فَـُهو َ ِفيِه، َلْيس َ َمذ َهَذا أَْمرِنَذ في  َأْح َث َ َمن ْ(
تقيي   يجوز لا، وبنذء دلى مذ ستبق )2(
 دلى، تحاوي دلى مخذلفذت دق ية، و مبا دة أحزابتعذلى بأوراد و  للهدبذدة مخصوصة 
 وق  ، وحركذت مذمومة من رقص وصراخ ودويل وأشبذههذ، مفهومة غير دبذرات
 بهذ وردت أسمذء هذه أن صح هل ،كيذن يذ أرزان، يذ" : يقول دمَّن  تيمية ابن ُستِئل
                                                           
 .96: 3البخذري، "صحيح البخذري"،  )1(
 .7962، ح 481: 3البخذري، "صحيح البخذري"،  )2(
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 بإستنذد لا أح  ٌ الصحذبة دن هذا ينقل لم: لله الحم : فأجذب قولهذ؟ يحرم أم السانة
 لهذ معنى لا الألفذظ وهذه أئماهذ، ولا الأُمة، ستلف ولا ضعيف، بإستنذد ولا صحيح،
 به، ي دو أن دن فضًلا  به، يرقي أن لأح  ليس مجهول استم   فكل العرب؛ كلام في
لذا،  .)1(" العربية الأسمذء بغير الله ي دو أن لكره صحيح؛ وأنه معنذهذ درف ولو
في العبذدة دون تع يهذ بأي  الواجب دلى المسالم الحرص دلى ماذبعة النبي 
 اجاهذدات خذصة، لمذ ستبق بيذنه.
 ثانًيا: من التوصيات المستفادة من البحث: 
 إجراء مزي  من الأبحذث الاخصصية لأوراد كل طريقة صوفية دلى ِح ة. .1
 دلمية جذدة دن الحضرة الصوفية؛ وبيذن دلاقاهذ في تطور الأوراد. تنفيذ دراستة .2
 
  
                                                           
 .382: 42انظر: ابن تيمية، "مجموع الفاذوي"،  )1(
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 المراجع:و المصادر
  الكريمالقرآن 
  أوًلا: المراجع باللغة العربية:
 للطبذدة الفكر دار ، بيروت:1". (طتلبيس إبليس" دلي. بن الرحمن دب  ابن الجوزي،
 م).1002 والنشر،
 ،: المكاب الإستلامي، بيروت7. (طالمحقق: محم  الشذويش". العبودية" .أحم   ،ابن تيمية
 م).5002-هـ 6241
-هـ 8041 العلمية،: دار الكاب ، بيروت1(ط ".الفاذوى الكبرى" .أحم تيمية،  ابن
 ). م7891
مجمع  النبوية:الم ينة ( . المحقق: دب  الرحمن بن قذستم". مجمودة الفاذوي" .ابن تيمية، أحم 
 ).  م5991هـh6141الملك فه  لطبذدة المصحف الشريف، 
بيروت: (: محم  دب  البذقي ". ترقيمفاح البذري شرح صحيح البخذري"  حجر، أحم .بن ا
 ه).   9731دار المعرفة، 
: ، دمشق1. (طالمحقق: شعيب الأرنؤوط وآخرون". بن حنبل ا مسان " حنبل، أحم .بن ا
    م). 1002 الرستذلة،مؤستساة 
 ،1وآخرون. (ط: شعيب الأرنؤوط، ". المحققمسان  الإمذم أحم  بن حنبل" .أحم ، بن حنبلا
   ).1002 الرستذلة،النذشر: مؤستساة 
: المكاب ، بيروت3. (ط: محم  الأدظميتحقيق ".صحيُح ابن ُخَزيمة" خزيمة، محم .بن ا
 ). م 3002،الإستلامي 
دار  :بيروت، 2ط(تحقيق: دب  السالام هذرون،  ".معجم مقذييس اللغة"  .بن زكريذ، أحم ا
 . الفكر)
 الكاب دار: بيروت ،1ط". (الحـكم شــرح في الـهـمم ايـقذظ"  محمود. بن أحم  دجيبة، ابن
 .) م3102 العلمية،
الهيئة  :القذهرة ،1ط (تحقيق: دثمذن يحيى،  ".الفاوحذت المكية"  .بن دربي، محي ال ينا
 ). م5891المصرية العذمة للكاذب، 
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". تعليق: أبو العلا دفيفي، (بيروت: دار الكاذب فصوص الحكم" ال ين.  دربي، محيي ابن
 العربي). 
 م).  0991المعذرف، مكابة  :بيروت(. "لب اية والنهذية"ا إسمذديل. كثير، ابن
 في الوصول حرم الأصول ترك ومن الوصول نذل الأصول حقق الله. " من البذبلي، دب 
 . )هـ3141 ، غزة:1". (ط الاصوف
وأيذمه".  وستننه  الله رستول أمور من المخاصر الصحيح المسان  البخذري، محم . " الجذمع
  هـ). 2241النجذة،  طوق ، القذهرة: دار1النذصر. (ط زهير محم : تحقيق
بحث مذجسااير غير  .ق الصوفية في قطذع غزة درض ونق "ر "الط .ب وان، منذر
   .م، كلية أصول ال ين؛ الجذمعة الإستلامية بغزة8102منشور،
 تحقيق: دب  الرحمن  ".الخطرة الثذنية الأنساية للروضة ال انية الق ستية. "البكري، مصطفى
 ).  جذمعة الق س المفاوحة :رام الله. (مغربي، دب  الرؤوف خريوش
: دار ، (بيروتالمحقق: بشذر معروف ".الترمذي ستنن-الجذمع الكبير " .محم  ،الترمذي
 ).  م 8991، الغرب الإستلامي
دار الثقذفة للنشر  :القذهرة ،1ط". (م خل إلى الاصوف الإستلامي"  .الوفذ والافاذزاني، أب
 ). م5002والاوزيع، 
بيروت: دار  ،1، (طبواب ضبط: محم ". الأوراد القذدرية" .الجيلاني، دب  القذدر
 . م)2991،الألبذب
، 1، (طتحقيق: مصطفى دطذ". المساا رك دلى الصحيحين" . محم  بن دب  الله ،الحذكم
 م).  0991، العلمية   دار الكاب بيروت: 
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